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Hun N . 2197 
S e i t e 
Huslarovä H . 418,2299 
Husmann F . 176,2124 
Huth K . 2396 
Huth W. 907 
Hutschenreuter K . 2518 
Huzly A . 106 
Huzly H . 2718 
I 
Iggo A . 2566 
I i i ig Hansheiner 1216 
Imdahl H . 632 
Immich H . 529, 1493 
Infeld-Holler Inge 2723 
Irmer W. 1151 
Jablonska S. 1530 
Jabour A . 613 
Jacqu i l la t C l . 1642 
Jadassohn J . 211, 331 
Jadassohn W. 1517,1539 
Jadot R. 1879 
Jäger M . 2746 
Jaensch P . A . t 2347 
Jahn E . 1512 
Jahnke K . 2040 
Jahrmärker H . 2050 
J a k o b i W. 2025 
Jakobov i ts A . 747 
Janisch H . 2152 
Janisch K . 112 
Jansen G. 1089 
Jansen H . H . 768 
Jansen T h . 315 
Janssen W. 1241 
rJantke W. 324 
Janzen R. 2567 
Jarzabek M . 1530 
J a w o r o w s k i Z. S. 2025 
Jeanmart L . 2670 
Je l l inger K . 2721 
Jensen H . P . 1429 
Jesserer H . 977. 1041, 
1277 
Jetter Dieter 1479 
Jirovec O. 549 
Jörgensen G. 1144 
Jonasch Erich 2001, 2320 
Jones K i t 1883 
Jongen A . 2670 
Jongkees 208 
Jores A . 270, 551, 
979, 981 
J o z k i e w i c z S. 1091 
Juchems R. 199,1113 
Jürgens J . 1712 
Jung A . 2455 
Jung H . &09 
Jung Josef 1237 
Jung T. 2336 
Junglass M . 1995 
Jungmann H . 985 
J u n g w i r t h J . 2522 
Jusatz H . J . 1286 
Just in -Besancon L . 965 
Kachel K . - H . 
Kaemmerer E . 
Kärcher K . H . 
Käufer Ch . 
Kaf farnik H . 
K a i n d l F . 
K a i p a i n e n J . 
K a i s e r H . 
Kaiser Hanns 1206, 
K a i s e r R. 10,440, 
K a i s e r Wol f ram 
K a l k H . 
Ka l l i g iann i s 0 . 
K a l l i s t r a t o s G. 293, 
Kaltenbach M . 
K a r a s J . S. 
K a r i m i - N e j a d A . 
K a r r e r K . 1320, 
K a s t E . C. 
Kaudewi tz F . 
K a u f m a n n F . 
Kaufmann W. 865. 
K a u t z k y R. 
Kautzsch E. 
Keck E. W. 
































XIV IV. Namen-Register 1967 
K e h r P . 
Ke ider l ing W. 
Keidi tsch 
K e i m H . 
K e l l e r W. 
K e l l n e r Hel lmut 
Keminger K . 
Kempf F . K . 









v . Kerekjärto Margit 979 
Kerner D. 972, 1208, 
1480/2443 
Kers teh A . 1153 
Kesseler K . 262 
Keßler E . 2746 
K e u l J . 260 
K e u t h U . 1042 
K i e f e r H . 2044 
K i e n i t z M . 70 
Kieser W. S. 1709 
K i l i a n H . 2462 
K i m m i g J . 2459 
Kinz lme ier H. 2513 
K i r c h K . M . 2107 
Kirchner E. 1846 
K i s s PälGegesi 270 
K i t t e l K . 2656 
Klapetek J . 1124 
K l e i b e l F . 2137 
K l e i n E . 2047 
K l e i n K . - E . 264 
K l e i n U . 1813 
Kleinschmidt H . 439 
Klimkova-Deutschova E . 
1091 
K l i m m e r 0 . R. 1043 
K l i n n e r W. 1151, 1243, 
1722 
Klöti R. 676 
Kloppe Wolfgang 1715 
Klosterkötter W. 1088 
K l o t z H . - P . 2457 # 
Kluck H . 103 
Klüken N . 2571 
Klümper A . 424 
Kluge F. K . E. 2094 
K l u w e H . 1201 
Knecht B . 1084 
Kne ip R. 2405 
Knick 606 
K n i p p i n g H . W. 2047 
Kni r lberger A . 2712 
Knoke M . 2346 
Koch Walter 271 
Köhler E . 601 
Köhler W. 793 
Koelsch F . 2335 
Königstein R. P . 2517 
Körner H . - J . 2342 
Kofranek VI. 2339 
Kohlhaas M . 488. 2176. 
2265, 2708 
K o j i m a N . 86 
K o l i g G. 106 
Ko l l e K . 611, 1715, 
2106, 2571, 2675 
K o l l e P . 243. 1414. 
1444, 1455, 1892 
Kol lmannsberger A . 
952, 1654, 2222 
K o n c z J . 1151 
K o n r a d R. M . 324 
K o o t z F . 2058 
Kopetz K . 685 
K o p f R. 860 
Kopp H . 897, 2438 
Kopp P. H . 193 
Körting G. W. 1544. 
2154,2454 
K o s l o w s k i L . 1149, 
2044, 2420 
K o s s e i F . 2342 
Kothe J . 2383 
Kothe W. 2211 
K o u r i a s B . 1147 
K o u r i l s k y R. 2722 
Kovacs G. 2192 
Koväfovä M . 418 
Koväts Ferenc sen. 2521 
K o y a m a 202 
Kracht J . 986 
K r a l Frank 2021 
K r a m p i t z H . E . 441 
Kranemann J . 803 
Kratochwi l A . 2453 
Kraus W. 2022 
Krauspe C. 1148 
Krauss A . 1015,2732 
Kraußold E. 436 
Krayenbühl H . 1286, 
1717 
Krebs H . - J . 1234. 1749 
K r e n k e l W. 905 
Kressner A . 902 
Kreutzberg G . W . 1763 
Seite 
Kreuzer G. 784 
Kreyse l K. W. 2658 
Kreze l Tadeusz 1989 
Krieger E. 1061 
Kfizek V . 586 
K r o k o w s k i E. 1981 
Krone H . A . 2588 
Krosch H. 1798, 2521 
Krumhaar D. 1153 
K r u p k a I. 649 
Kudrna J . 2023 
Küchle H J . 2047 
Kühböck J . 1242 
Kühn Al f red 1339 
Kühn P. 1038 
Kuhns K . 2383 
Küll R. 2717 
Kümmerle F. 975 
Künkel 2021 
Künzler E. 980 
Kugler J . 610, 2161. 
2215, 2222, 2463 
Kunitsch G. 2031 
Kunz J . 110 
Kup J . 2582 
Kuschinsky G. 2155 
Kuschner M . 2025 
Kutter U . 2046 
K u t t i g H . 108 
K v i s t Gösta 1936 
K y r i e P. 1040 
Laar H . J . 301 
Labhardt F. 981 
Labor i t Henri 746 
Labrune B . 2032 
Ladner H -A . 745 
Lafon J . - C . 1338 
LainSe R. 2033 
Lamache A. 1643 
Landes G. 1199, 1729. 
2107,2512 
Lang F. J . 971 
Lang V. 0. 1910 
Lange H . 1406,2717 
Lange M . 2214 
Langen D. 1645, 1672, 
2566 
Langendorff 2021 
Langer G. 911 
Langhammer H . 940 
Lansberg 208 
Lanzavecchia C. 1773 
Largiadfcr F. 1147 
Larr ien F. 2032 
Lasa J . 2027 
Lasserre R. 2714 
Lathrop 205 
Latotzk i H 2346 
Lauber K . 1339 
Laubinger G. 704 
Laugier A . 966 
Lauras A . 967 
Lausberg G. 122, 906 
Lauschke W. 2391 
Lauter H. 1672 
de Lauture H . 965 
Laves W. 2107 
McLean A . S. 2339 
Lebedev B. I. 2028 
Leblay R. 1643 
Leborgne P . 1643 
Leclercq A . 966 
Lederer E. 1080. 1877. 
2021. 2336 
Lee H . 2340 
Leeb H . 2151 
Lefebvre P . 1244 
Legal W 1997 
Lehmann-Grube F . 495 
Lehmann-Grube Fr i t z sen. 
1314 
Lehners G. 107 
Leib ig F. J . 978, 1153, 
1431 
Leid l W. 1426,2523 
Leitner R. 1040 
Lellouch J . 2031 
Lembeck F. 2037, 2748 
Lemmon W. T. 1709 
Lendle L . 439, 907 
Lennert K . A . 2058 
Lent i G. 850 
Lenz H. 1284 
Lenz Widukind 1479, 1926 
Leodolter I. 892 
Leonardis G. 741 
Leonhardt H . 2613 
Leoni A . 2270 
Leprat J . 2713 
Lesky E. 1017 
Seite 
Lesoine W. 2284 
Lestradet H . 114 
Letterer E. 438 
Lettre H . 112 
Letzsch A . 101 
Levander G. 746 
L e v i L . 980 
Levy D. 1642 
Ley Hans 2349 
Lichtenauer F. 545 
Lichtenauer P. 1431 
Lichtenthaeler Charles 
1776 
Liebe S. 2461 
Liebhardt E. 672, 2144. 
2161 
Lieg l O. 1201 
Lieser Heinz 1663 
Lindenschmidt Th. 0. 803 
1148 
Lindheimer W. 638 
Link R. 202. 1915, 2570 
Linke A. 1282 
Linke E. 906 
Linke H . 861 
Linzenmeier G. 376 
Lips G. 1885 
Lissner J . 1479 
Lloyd T. W. 1674 
Lob A . 2036 
Lohr E. 1092 
Lohr H . - H . 1882 
Loew F. 974 
Loeweneck H. 399, 1754 
Lohmann D. 1281 
Longin F. 106, 2067 
Loogen F. 2049 
Loose K . E. 2522 
Lorber C. G. 471 
Lötz U . 1328 
Lucrezio T. 2271 
Ludvik W. 2519 
Ludwig G. 1513 
Ludwig Hans * 46 
Lübbe Carsten 138 
v. Lüdinghausen M . 1754 
Lüth P. 1834 
Luthe R. 1661 
Lutz H . 327 
Lutzeyer W. 1430 
L y o n Ernst 1624 
M 
Macdpnald R. R. 
Macek ZdenSk 
Mac Ke i th R. 
Mährlein W. 
Mälzer G. 




Mahr H . 
Mainx Fe l ix 
Malan D H . 
Male O. 
Mallet R. 
Mancke R. 1883, 
Mannheimer E. 
Manns K l . - J . 
Mansfeld G. 
Mantz J . M . 
Manz A . 
Marberger H . 987, 
Marguth F. 











Matthiass H . H . 
Maurer G. 
Maur i C. 
Maurin J . 
May Ferd . 
Mayer H. 
Mayer J . B . 
Mayer W. M . 
Mayet Anton 
Mayor G. 
Mayrhofer O. 974, 
Mehnert H . 2562, 
Meisner H. 



















































Memmerz A . H . 803 
Mempel W. 1754 
Menard J . 1953 
Meng W. 2345, 2346 
Menzel K . 2433 
Menzel M . 1153 
Menzel W. 1200, 1218 
Mercadier M . 1979 
Merei F. 2197 
Merkel H. 2045 
Merkenschlager F. 1515 
Merre l l W. H. 1709 
Merrem G. 905 
Merte H . - J . 501 
Mertz D. P. 227 
du Mesni l de Roche-
mont R. 2721 
Mester Th. 1749 
Metzner A . 261 
Mey U . 2114 
Meyer A . E. 979 
Meyer K . H . 1514 
Meyer P . 1953 
Meyer W. 2516 
Meyer-Steineg Th . 971 
Meythaler F. 2721 
Michaelis R. 983 
Michel Hermann 1240 
Mielke J . 1417 
Mies H . 259 
Mietens C. 2465 
Misea S. 2702 
Mil ler B . 1406 
Mil l es i H . 742 
Mil l iez P 1953 
M i l l w a r d E. 2148 
Mitchison N . A . 2563 
Mitscherlich A . 981 
Möbius W. 1249, 2622, 
2725 
Möhrle G. 2044 
Möllering K. 1667 
Morl F. 1478 
Möse L R . . 376, 2038 
Mössner G. 301 
Mohamedi Sch. 1201 
Mohing Walter 1802 
Mohr U . 978, 1153, 1431 
1493. 2089 
Mohr Werner 1209 
M o l l B . 1905 
Mollowitz G. 163 
Molnar St. 907 
Monaco G. 742 
Montgomery 1917 
Morawetz F. 2103 
Morczek A . 109, 2339 
Morgon A . 1338 
Morris N . 1945 
Mothes W. 340.643, 2414 
Motta G. 620 
Mühlbächer W. 487 
Mühlbock O. 986 
Mühler E. 2076 
Mueller A . 2029 
Müller Ferdinand 1591 
Müller G. 2322 
Müller G.-W. 1411 
Müller I. 1246 
Müller R. 613 
Müller-Jensen W. 2675 
Müller-Limmroth W. 1155 
Müller-Marienburg H. W. 
1448 
Münzenberg K. J . 1984 
Muller P. 2716 
Münz W. 2325 
Murken Jan-Diether 1307 
Murl in R. 1278 
Musset R. 2716 
Musshoff K . 2109 
Musso E. 1539 
Musso M . 741 
N 
Nachtwey W. W. 2247 
Nagel R. 2620 
Najean Y . 1642 
Nakao K. 2306 
Nasemann Th. 1677, 
1770, 2346, 2563 
Nau E. 1712 
Nauck E. G. 2720 
Naumann P . 1703, 2272 
Naundorf G. 1245 
Navarro Berastegui V. 829 
Nawrath H . 484 
Nelson N . 2025 
Nemeseri Läszlö 549 
Netter A . 271G 
Netzer C. O. 1829, 1882 
2522 
Seite 
Neubauer 0. 2690 
Neugebauer G. 1085 
Neumann G. 201 
Neumann P. 492 
Neureuther G. 2207 
Neuss Ottmar 1074 
Niemann F. 978 
Niemeyer W. 1085 
Nikolova-Troeva L . 579 
Nikolowski W. 913.1541 
1775, 2155 
Nissen R. 1478 
Nobbe F. 2085 
Nockemann P. F. 2611 
Noel R. 377, 2670 
Noelle H. 2515 
Nolte H. 153, 2157,2460 
Noltes D. 325 
Noseda G. 691 
Nosny P. 1616 
Notermann J . 378 
Notter G. 2602 
Novotny 0. 2214, 2570 
Nowakowski H . 987, 
1153 
Nürnberger F. 2619 
N y r u s L . M . 1146 
Oberdisse K . 
Oberniedermayr A . 






Oloffs J . 




Ospelt A . 
Ostadal J . 
. Ottenjann R. 
Otto P . 





















Pabst H. W. 940, 1813 
Pabst K . 1336 
Pache H. -D. 2408 
Pack G. T. 2028 
Paige Deborah 1883 
Paulas J . - E . 2716 
Palmrich A . H . 2152 
Palva I. P. 2341 
Pampus F. 1429 
Paniagua G. 1373 
de Parades B . 2716 
Park J . F. 2026 
Parnas J . 1628 
Pasteur Val lery -Radot L . 
747 
Pau l H . A. 2003 
Paunz L . 970 
Pavone M . 2209 
Payan H . 966 
Payne J . P . 823 
Pechersdorfer M . 2152 
Peer G. 635 
Peiper A . 2461 
Peiper H . J . 2040 
Peitersen 206 
Pel legr ini A . 850 
Pelz l H . 978, 1153, 1431 
Penther P . 2033 
Penzholz H . 2717 
Pequignot H . 965, 2456 
Perez R. 2031 
Perlick E. 609, 1245, 
2747 
Perquis P. 1616 
Perret W. 962 
Perrimond H . 966 
Petit J . - M . 1287 
Petite J . - P . 965 
Petre-Quadens O. 2100 
Petro Z. D. 2651 
Petry H . 362 
Petzold H . 2275 
Petzoldt D. 1523 
Pevny I. 537 
Pf arschner W. 2614 
Pfeffer K . H . 2718 
Pfeffermann H . 1385 
Pfeiffer R. A . 2638 
Pfeiffer R. 2010 
Pflanz M . 980, 1883 
1967 IV. Namen-Register X V 
s. 
Phi l ip E. 
Phil ipzen H . 
Pichlmaier H . 
Pichlmayr R. 
Piechocki W. 
Pielsticker K . 
Pieper H.-D. 
Piesbergen H . 
Pigatto J . C. 
Pinding M. 
Pinsard N. 
Pinto 0. d. 
Piper H. G. 
Pirner F. 
Pisanel l i G. 
Piwnica A. 








Pol i card A. 
Po l l M . 




Portmann M . 
Pospis i l M. 
Posth H. E. 
Potondi A. 
Prechtel K. 
Pre l lwitz W. 
Prenner K. 
Preston F. S. 
Preuss E . -G . 
Previtera L . 
Prevöt R. 
Priesching A . 





Qu entin E. 
Quick A . J . 




















































De Raat P . 
Radermecker 
Radu H. 
Ratsch F. E. 
Radi Hans 
Rainsbury R. 
Ramsay C. A . 
Rasbach K . 
Raskovic M . 
Rath F. 
Rau G. 






Regenbrecht J . 
Regl i F . 
Rehn J . 
Reichel G. 
Reichstein W. 860, 
Reifferscheid M . 
Reiner K . 
Reinhold R. 
Reisner K . 106, 
Reissenweber H . 
Reme H . 
Remky H . 
Reploh H . D. 
Rett A . 
Reul H . 
Rex J . O. 
Ribadeau J . - L . 
Richards V . 
Richter E . 
Richter E r n s t 
Richter H . 
Richter J . 
Richter J . - L . 
Richter K . 
Richter W. 
Rieder W. 
Ries J . 
Ries W. 
Risicky B . 























































Roemheld L . 
Romanith J . 
Romanus R. 




Roskamm H . 
Rossotto P. 
Rother 
Rothschuh K . E. 








Ruf P . 
Ruffo A . 
Ruiz-Torres A . 
Rulffs W. 
Ruska E . 
Ruska H . 
Ryckewaert A . 
Rzesa G. 


































Sachdev K . S. 




Sadony V . 
Sailer S. 
Saint-Georges-Chau-
met F . 
Salach S. 
Salchow U. A . 
Sal ing E . 




Salzer M . 
Sänchez-Fayos J . 
Sänchez Mart in J . A. 
Sandritter W. 




Sattes H. 1513, 
Sauer H. 
Sauter E. 




Schaetz A . 114, 
Schalk J . 
Scharenberg P . 




Schattenkirchner M . 
Schaumann W. 
Schedel F . 
Scheel H 
Scheer K . E. 
Schega W. 
Scheid G. 
Scheid P . 
Scheithauer K . H. 
Schellong G. 
Schenck E. -G. 
Scheppokat K . - D . 





Schievelbein H . 
Schiewe R. 
Schiffer M . 
Schimmler W. 
Schindler R. 
Schinz H. R. 1337, 
Schirmböck J . 
Schirren C. 



































































Schlabitz H . D. 
Schlag Günther 
Schlapper K . 
Schlegel K . F. 
Schleissing W. 
Schleypen K . 
Schliack V . 
Schlienger M . 
Schliephake E. 
Schlikker E . 
Schlösser W. 
Schlumberger J . - R . 
Schmauss A . K . 




















Schmidt Ferdinand 1246 
Schmidt H . 777 
Schmidt K . 729 
Schmidt O. P . 1178 
Schmidt R. 803 
Schmidt W. 109 
Schmidt-Mende M . 1417 
Schmidt-Voigt Jörgen 258 




Schmücker N . 
Schnabel Rainer 
Schneeweiß B . 
Schneider H . 
Schneider H . H . 
Schneider H . - J . 
Schneider K u r t 























Schön R. 1205 
Schönberger A . 1087 
Schönfeld W. 1205, 2105 
Scholl F. 1242 
Scholler K . L . 349 
Scholz O. 340, 2414 
Scholz Walter 65 
Schoop W. 495, 2039 
Schorn J . t 2154 
Schorre E. 2268 
Schott O. 1479 
Schräder A . 610, 1715, 
2106, 2215, 2571, 
2623, 2721 
Schräder Kar lernst 1883 
Schrappe 0. 
Schreiber H. W. 
Schretzenmayr A . 
Schneider M . 
Schneider U . 
Schneider W. 
Schnetz E. 
Schober B . 
Schöffling K . 




Schröder K . F . 
Schröder R. 
Schröpl F . 
Schröter H . J . 
Schubart A F. 
Schuchardt K . 
Schudel L . 
Schuermann Hans t 2346 
Schürmann K. F. 904, 1429 
Schuester H . 2465 
Schüttmann W. 1675 
Schütz E. 1154, 1227 




















Schultheiss H . 
Schultze K . W. 
Schultze-Rhonhof J 
Schulz E. H . 
Schulz F . - H . 
Schulz Heribert 
Schulze J . 
Schulze-Bergmann G. 
2149 






Schwaiger M . 
















S e i t e 
Schwandt P. 2522 
Schwarz H . 529 
Schwarz K . 685, 2625 
Schwarzenberg L . 1642 
Schweier P. 2425 
Schweikert C . -H. 2745 
Schweisheimer W. 1029, 
2388 
Schwiegk H . 
Schwind H 
Scott R. j r . 
Scotty M . 
Scriba P . C. 
Sebening F. 




Seemann K . 
Seemann W. 
Segmüller G. 
Seibold M . 
Seidel K . 




Seitz H . 
Seitz Walter 
Seiander St ig 
Selmair H . 
Selye H . 
Semiller H. A . 
Semm K . 
Sendel A . 
Serrano J . 
Seusing J . 
Seward Charles 




















Sigel A . 




Smith M . J . 
Smitz M . J . V . 
Snow 
Snyder W. S. 
Soehring K. 



















































Sommervil le E. W. 
Sonntag A . 
Soulie P . 
Sowby F. D. 
Soain D. M . 
Spann W. 
Spatz R. 
Spechter J . H 
Speisberg F. 
SDieler R. 106 
Soitzy K . H. 2562 
Solendiani C. 741 
Spodenkiewicz T. 2025 
Dr. St. 332 
Staak Michael 989 
Stachöw A . 1530 
Stahlheber H. 1054 
Stammler A . 2459 
Stanburg J . B . 2029 
Stankler L . 2147 
Stanosek J . 1091 
Starck D. 1206 
Starke G. 1245 
Staudacher H. L . 2489 
Stefenelli N. 1507 
Stegmaier H. 1037 
Steinbereithner K . 358 
Steinberg D. 202 
Steinbrecher Wolfgang 
1715 
Steiner H . 
Steinert V . 
Stelz ig H . - H . 
Stelzner F. 
Stengg R. 





Stephen K . W. 
Steplewski Z. 















Stieler U . 
Stietzel H. 





Störmer A . 










1770, 2347, 2721 
Stoklosa E. 1091 
Stokvis Berthold t 2463 
Sto l l Peter 1286 
Stol lmann K . 1.580 
Storch A . 611 
Stort i E. 1597 
Straube Winfried 1473 
Streicher H . - J . 407, 2044 
Streift" E. B. 1287 
Ströder J . 2465 
Strötges M . W. 2336 
Strohmeyer G. 2048 
Strube G. 233, 1851 
Struck E. 1722 
Struppler A . 1093 










Stuhlfauth K . 
Suchan P. 
Suchenwirth R. 
Sudhoff K . 
Südhof H . 
Sulzer J . 






Sunder-Plassmann P . 975 
Sutherland 1280 
Suter F. 2478 
Svec F. 1713 
Swanson L . E. 1707 
Szagunn Ilse 1512, 1712, 
1832, 2211, 2272, 
2345, 2718, 2719 
Szäm I. 1068 
Szirmai E. 2522 
Täger K . H . 945, 1791 
Tamm J . 986 
Tanzer J . 1642 
Tarbiat S. 324 
Taube Chr. 2619 
Tausk M . 742 
Teilenbach H. 2620 
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Pache und H . Tröger 2408 
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von R. Schindler 386 
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Angioblastoma L i n d a u , iso l ierte 
Ervthrozythämien bei - , von 
D. P . Mertz und R. Hein 227 
Angiographie, angiographische Be -
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brale - 1286. Methoden, Ind i -
kat ionen und Ergebnisse der -
2522 
Angiokard iopath ien s. u . Herz-
fehler 
Angiologie s. a. Gefäßsystem 
Angioorganopathie , der M u s k e l -
St imulat ionstest zur Beurte i lung 
der Muskeldurchblutung bei 
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und M i t a r b . 54, Indikationen für 
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media und — 204, Einze i t -
behandlung der Gonorrhoe des 
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E. Heinke 296, Erfahrungen 
mit dem halbsynthetischen 
Cephalosporin— Cefalot in, v o n 
G. Mössner und Mitarb . 301, 
Chloramphenicol-Therapie be i 
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Bleckmann 353, i n t r a - und 
periossäre antibiotische Schutz-
plomben, von K . H . Täger und 
G. G logowsk i 945, Tetracyc l in 
in der Dermatologie 1145, über 
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tionen, v o n W. Straube und 
P. Brühl 1473, „nil nocere" be i 
medikamentöser Vorbehandlung 
von Operationspatienten, von 
0. Schulte-Steinberg 2310, 
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2425 
Ant id iabet ika , Behandlung des 
Diabetes mel l i tus mit einem 
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bei Operationen, von E. Bayer 
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scher Erkrankungen 1245, Wech-
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tur und Stoffwechsel der 
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drom 110, Sigmoidit is aort i ca 
i m Verlaufe und während des 
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kard i t iden 964, general is ierte 
Hypoplasie der von G. B l e k -
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sche Behandlung der i so l ier ten 
—Insuffizienz 2716 
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und Mitarb . 777 
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keit , von K . Menzel 2433, muß 
der Hodenhochstand beim Säug-
l ing behandelt werden?, von A . 
Oberniedermayr 2453, Gefahren 
einer lokalen Glukokort iko id -
Behandlung im Säuglingsalter?, 
von G. W. Körting 2454, Lehr-
buch der - 2461, Chronik der -
2461, Lehrbuch für Kinderpf le -
gerin und Kinderkrankenschwe-
ster 2461, Bronchitis und spa-
stische Bronchitis i m frühen 
Kindesalter , von C. Mietens und 
Mitarb . 2465, Blutdruck und Puls 
im Schulalter 2521, das Antikör-
permangel-Syndrom i m Kindes -
alter und seine Behandlung, von 
K . - D . Tympner 2528, Unfälle im 
Kindesalter 2618, Neigung der 
Neugeborenen zu Nebennieren-
blutungen, von H . Becker und 
Mitarb. 2647, angeborene zere-
brale Kinderlähmung, von H . 
Schwind und S. v . Ber l in -He i -
mendahl 2682, die 2 0 0 - M i l l i -
gramm-Regel beim Neugebore-
nen-Ikterus 2714, Angina-Be-
handlung beim Kinde 2714, 
Lehrbuch der Ausbildung zur 
Kinderkrankenschwester 2723 
Kindermißhandlungen s. u. Miß-
handlungen 
Kindersterbl ichkeit , kindliche pe-
rinatale Sterblichkeit, von 0 . 
Bauer und Mitarb . 21, Früh-
erkennung der fetalen Asphyxie -
gefährdung, von E . - J . Hickl 31 
Kindesalter s. u . Kinderhe i l -
kunde 
Kindesvertauschung, Aufdeckung 
und Klärung einer - , von G. 
Schellong und W. Scholz 65 
K l i m a , Einfluß des - bei Sport-
lern 264 
Klimakammer-Behandlung, die -
des Keuchhustens, von H . W. 
Romberg und Mitarb . 1821 
Kl imakter ium, Balneotherapie des 
- , von H . Baatz 582, das - bei 
testikulärer Feminisierung, von 
0. Dapunt und K . Reiner 1255, 
das - der F r a u , von G. Betten-
dorf 2573 
Klinische Mediz in , Grundlagen-
forschung in ihrer Bedeutung 
für die - 1244 
Kneippsche Verfahren, „Selbst-
massage" und Selbstanwendung 
medizinischer Bäder und - 609 
Kniegelenk, offene - V e r l e t z u n -
gen 910, geschlossene -Verren-
kungen 910, Ergebnisse bei 
Kniescheibenbrüchen 910, opera-
tive Therapie am - bei primär 
chronischer Po lyar thr i t i s , von 
W. Mohing 1804, zur Inst i l la -
tionstherapie der Kniearthrose, 
von M . Junglass 1995, funk-
tionelle Behandlung der syno-
via len -tuberkulöse, von W. 
Legal 1997, Uberlastungsscha-
den am — bei Amputierten 2613 
Knochen s. a. Rheumatismus, 
Skelettsystem, Wirbelsäule 
Knochen, Strahlensensibilität p r i -
märer - t u m o r e n , von H . Beck 
126, primäre - h e i l u n g 329, 
Osteopathien des Neugeborenen 
und Säuglings, von G. de Toni 
815, -Operation antibiotisch ab-
schirmen? 908, i n t r a - und perios-
säre antibiotische Schutzplom-
ben, von K . H . Täger und G. Glo-
gowski 945, funktionelle Anpas-
sung des — auf physiologische 
und unphysiologische Beanspru-
chung 977, geburtstraümatische 
-Verletzungen, von 0 . Bauer und 
Mitarb . 998 Hyperostosis co r t i -
calis in fant i l i s 1040, - n e k r o s e n 
bei Caissonkrankheit 1081, zum 
Begriff der „Periostose", von H . 
Jesserer 1277, „primitive" 
Osteoporose 1643, Frühdiagnose 
und Verlauf der Osteoporose, 
von E. K r o k o w s k i 1981, zysten-
artige -Veränderungen, von K . 
J . Münzenberg 1984, Ablagerung 
von Goldsalzen im -gewebe 
nach einer traumatischen - b e -
schädigung, von T. Kreze l 1989, 
Strahlenschäden der - 2028 
Knochenbrüche s. u . Chirurgie, 
Frakturen 
Knochenmark, Verhältnis zwischen 
Strahlendosis und Riesenzellen 
im überlebenden -Zellgewebe 
2340, Lebensvorgänge von - u n d 
Exsudatzel len 2345 
Knorpe l , biologische Wertigkeit 
des -gewebes, von K . H . Täger 
und G. Glogowski 1792 
Kobalt , Wirkung von - ( I l ) - V e r -
bindungen auf die Blutgerinnung 
2619 
Kochsalz, Jodgehalt im - , von F. 
A . Goncalves Ferre i ra 2361 
Kohlenhydratstoffwechsel, W i r -
kung des Glukagons auf den -
1279, chronische Pankreat i t is 
und ihre Folgen im - und Fet t -
stoffwechsel, von U . Haenel und 
R. Heuser 1857, Verwertung von 
Kohlenhydraten bei Diabetes und 
bei der Infusionstherapie 1881 
Kohienmonoxyd, über -Vergiftung, 
von W. Spann 1878 
Kohlensäure-Exspirationskurve, 
die - als Untersuchungsmethode 
bei ventilatorischen Vertei lungs-
störungen, von E. Kr ieger 1063 
K o l i k e n , Beeinflussung von H a r n -
s t e i n - durch Wettervorgänge, 
von H . Sachse und Mitarb . 1468 
Kol i t i s s. u . Col i t is ulcerosa 
K o l i t i s , klinische und therapeuti -
sche Probleme be i der segmen-
tären ulzerösen - 742 
Kollagenosen, die - als Gruppe 
atypischer Po lyar thr i t i s , von R. 
Schoen 1781 
Kol laps , Therapie des postopera-
tiven - 964 
Kol lumkarz inom, Heilungsergeb-
nisse des - , von J . Ries 5, 
Blutungssymptomatik be i K o r -
pus- und hochsitzenden - , von 
R. Ka i se r 11 
Kolon s. u. Darmtrakt 
Ko lp i t i s , Aktuelles z u r vaginalen 
Trichomoniasis u n d Caadidiasis 
2670 
Konfabulose, Dermatozcenwahn 
bei konfabulatorischer P a r a -
phrenie, von P . Ziese 2584 
Kons i l ium, diagnostisch-tkerapeu-
tisches Taschenbuch - 969 
Kontrastmitte l , Testeng 7or A n -
wendung jodhalt iger - ? , von A . 
Bre i t 2334 
Kontrazeption s. a. Ovulations-
hemmer 
Kontrazeption, krit ische Betrach-
tung über orale - durch Hor -
mone 436, Kausalzusammen-
hänge zwischen Einnahme oraler 
Kontrazept iva und neurologi-
schen Kompl ikat ionen , von G. 
Fi l ippa und Mitarb . 691 
Kontusionen, Interferenzstrom-
therapie bei Distorsionen, L u x a -
tionen und - der Gelenke, von 
L . Nikolova-Troeva 579 
Konzeption s. a. Ovulationshem-
mer 
Kopf s. u . H i r n , Schädel 
Kopf , Verletzungen des Rampfes 
und — 904, Prophylaxe der neu-
rotischen Verarbeitung eines er -
littenen - t r a u m a s , v o n Z .Macek 
1615, seborrhoisches Ekzem des 
- 2123 
Kopfschmerz, das fehlende L e i t -
symptom: - bei chronisch-eitri-
ger Sinusit is , von H . Iii ig und 
M . Schiffer 1216, Sphygmögra-
phische Veränderungen nach 
Schmerzblockierung u . Schmerz-
st i l lung bei atypischen neuro-
vaskulären - 1772, Erfahrungen 
mit einem Phenothiazinderivat 
bei der Behandlung des chroni-
schen postraumatischen - , v o n 
K . Fliege 2500 
Koronarien s. u . Herz 
Koronarographie, semiselektive 
bi laterale - 105 
Koronarsklerose s. u . Herz 
Kort ikoidbehandlung s. a. H o r -
mone 
Kort iko ide , Anwendung von 
Fluorcortolon be i entzündlichen 
und allergischen Erkrankungen, 
von K . P . Gerhards und M . 
Grenzmann 249, klinische A n -
wendung der Cortisonderivate 
969, Besonderheiten der Gluko-
-behandlung im Kindesalter? , 
von L . Weingärtner 1333, per-
orale -steroidtherapie„benigner" 
Dermatosen, von W. Jadassohn 
und E. Musso 1539, Behandlung 
der Fazial isparese mit K o r t i -
kosteroiden, von H . Andraschke 
und E. Frick 1650, generalisierte 
tödliche Var ize l len unter hoch-
dosierter Kort ikosteroidbehand-
lung, von G. Roschlau 1889, 
Langzeitbehandlung des —ste-
roidbedürftigen asthmatischen 
Syndroms, von K . Hess 2140. 
Gefahren einer lokalen Gluko-
-behandlung im Säuglingsalter, 
von G. W. Körting 2454, K o r t i -
kosteroide bei akuten Infek-
t ionskrankheiten, von H. Ka i se r 
2544, - m y o p a t h i e n 2669 
Koxarthrose s. a. Hüftgelenk 
Koxarthrose , Trauma und - 2613 
Krämpfe s. a. Anfal lskrankheiten 
Krämpfe, Wiederbelebung be i -
741, Genese von Hustenparoxys-
men und Therapie von Husten-
synkopen, von H . Phil ipzen und 
Ö. Schrappe 951, das West-
Syndrom und seine Behandlung 
mit A C T H , von H. -D . Pache und 
H . Tröger 2408 
Krampfadern s. u . Varikosis 





Krankengymnast ik , kann — eine 
bedenkliche Belastung des K r a n -
ken bedeuten?, v o n H . Groh u . 
H. Dräsche 570, Schwanger-
s cha f t s - zur Vorbereitung auf 
die Geburt 2622, Wochenbett-
gymnastik und — für die F r a u 
2747 
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Krankenhaus, Vorkommen und 
Vertei lung antibiot ikaresistenter 
Keime im - , von H . A . Hirsch 
und Mitarb . 54, zweite Pf lege-
klasse auch für Sozialversicherte, 
von Dr . St . 332, Jahre 
Herz-Alarmdienst i m Wiener A l l -
gemeinen Krankenhaus 1038, 
Allgemeines - i n Wien und se i -
ne Geschichte 1288, Geschichte 
des Hospitals 1479, die K r a n -
kenstation als Lebens- und A r -
beitsgemeinschaft, von F. K . E . 
Kluge 2094, Automation und 
Krankenschwester, von W. 
Schweisheimer 2388 
Krankenpflege, die Pflege des 
kranken Menschen 383, Druck-
geschwüre - ke in ärztliches 
Problem?, von E. Heftner 1868, 
Lehrbuch für die Kinderpf lege-
r i n und Kinderkrankenschwester 
2461, Grundlagen der psychia-
trischen - 2522, die Pflege des 
gesunden und des kranken K i n -
des, zugleich Lehrbuch der Aus -
bi ldung zur Kinderkranken -
schwester 2723 
Krankenschwester, Lehrbuch für 
die Kinderpf legerin und K i n -
d e r - 2461 
Krebs f ibe l , kleine - für Ärzte u . 
Studierende der Mediz in 163 
Krebsforschung s. a. Mal ignom 
Krebsforschung, Grundfragen der 
- 112, welche Schlüsse lassen 
sich aus der experimentellen 
Tumorforschung über die B e -
ziehungen zwischen Hormonen 
und Tumorbi ldung ziehen?, 986, 
Krebsentstehung und Begutach-
tung, von W. Dontenwil l 148t, 
zur Frage der Syntropie von 
Krebs und Diabetes, von 0. 
Wieser und Mi tarb . 1493, E i n -
schlüsse und Riesenzellen bei 
Sarkoidose, von Th . Nasemann 
und A . Smigla 1677. R N S - h a l -
tige Tumorviren 1881, kanzero-
gene Stoffe i n Pflanzen 2038 
Krebstherapie s. a. Chemothera-
pie. Zytostat ika 
Krebstherapie. Methodologie der 
Erfo lgbeurtei lung in der Tumor-
therapie 986, Möglichkeiten und 
Grenzen der endokrinen Thera-
pie des metastasierenden M a m -
ma-Karz inoms und Pros tata -
Karz inoms 987 
Kre i s lau f s. a. Herz 
Kreis lauf , zur Pathophysiologie 
der Pulswellengeschwindigkeit , 
von W. Schimmler 181, Bez ie -
hungen zwischen R u h e - w e r t e n 
und körperlicher Leistungsfähig-
kei t 260. - Z e i t e n und B l u t v o l u -
men von Hochleistungssportlern 
260, Anpassung der - P e r i p h e r i e 
an körperliche Belastung 260, 
- a n p a s s u n g an A r m - und B e i n -
arbeit in Rückenlage und im 
Sitzen 261, Fortschritte der k l i -
nischen Funktionsanalyse des 
peripheren und terminalen 
B l u t - 547, Versagen des p e r i -
pheren - , von E. Wollheim 749, 
Extremitätengangrän bei lokaler 
Hypotonie , von H . L inke 861, 
- k o l l a p s bei Schädel-Hirn-Ver-
letzungen 904, Therapie des 
postoperativen Kol lapses 964, 
zur Frage des i n t r a - und post-
operativen -versagens beim 
Phäochromozytom 975, Abgren-
zung und Objekt iv ierung der 
,,-störungen" 982, Definit ion 
und Häufigkeit der „-Störun-
gen" 983, Medikamente bei 
-Störungen 985, physikalische 
Therapie bei -Störungen 985, 
-Störungen durch Lärm 1089, 
funktionel le Therapie der hypo-
tonen -Störungen, von H . Mahr 
und W. Rüttgers 1188, die 
-homoiostase bei Hypertonikern 
2516. Blutdruck und Puls im 
Schulalter 2521 
Kreuzschmerzen, Diagnostik und 
Therapie bei - der Frau 2455 
Krötentest. Fehlerquellen von 
Kröten-Schwangerschaftstests, v. 
R. K a i s e r 2609 
Krop f s. u . Schilddrüse 
Kryptorchismus, Infertilität bei -
325 
Kumarine , uterine Blutungen un -
ter - , von H . L u d w i g 48 
Kunst , Bi ldhauerei eines Arztes 
499 
Kunstfehler , anaerobe Infektion 
als ärztlicher - bei der L o k a l -
anästhesie 2614 
Kunststoffe, Gesundheitsschädi-
gung durch - zur Lebensmitte l -
verpackung?, von R. Heiss 2269 
Kurbehandlung, Aufgaben und 
Möglichkeiten moderner Balneo-
logie, von 0 . Hi l lebrand 559, 
Dosierungsprobleme in der B a l -
neotherapie, von A . Evers 564, 
Trainingseinfluß der Terrainkur , 
von L . Diekmeier 573 
Kybernet ik , biologische - 383, -
der Stimmgebung und des Stot -
terns 2462 
L 
Laboratorium, Treffsicherheit von 
-Untersuchungen i n der D i a -
gnostik der Fettleber, von H . 
Kaffarnik u . Mitarb . 199, - d i a -
gnostik mit Eintauchstreifen 268, 
Plasmaeiweiß u. Elektrophorese 
549, serologische u . mikrob io -
logische Toxoplasmosediagno-
st ik , von W. Granz 716, Serum-
hämatinbestimmungen bei P a n -
kreatit is 1242, Bestimmung von 
Häm und Hämderivaten im 
Serum 1242, gleichzeitige B e -
stimmung von Hämoglobin, 
Hämatin und B i l i r u b i n im Serum 
1242, Normung in der Hämatolo-
gie. von K . G. von Boroviczeny 
1247, Chemie im medizinischen 
- 1339, Eiweißmessung im U r i n , 
von 0 . Fenner 1672, klinische 
Chemie und Mikroskopie 1714, 
Laboruntersuchungen bei primär 
chronischer Po lyar thr i t i s , von 
W. Har t l 1787, Aktivität des 
Blutgerinnungsfaktors IX (Christ-
mas-factor) , von P . Hesse und 
Mitarb . 2114, Transport von 
Blutproben zur Blutzuckerbe-
stimmung, von 0 . Fenner 2269, 
Untersuchungsmethoden bei L e -
berkrankheiten, von H . Ley 
2350, klinische -d iagnos t ik 2520, 
Sputumuntersuchungen bei u n -
spezifischen Krankheiten der 
tieferen Luftwege 2520, Leuko-
zytenzähltmg in Harnproben, 
von P. Brühl 2668. Kle ine Labor -
diagnostik für den praktischen 
Arzt 2723 
Lachgas-Halothan, Anästhesie bei 
ambulanten Eingriffen mit -
1428 
Lärm, - schaden 1083 
Laevadosin, Behandlung von 
Muskeldystrophien mit dem 
Nukleosid-Nukleotid-Gemisch - , 
von H . Radu und Mitarb . 2702 
Laktat ion , medikamentöse - h e m -
mung 739 
Laktose , über - i n t o l e r a n z . von 
Ch. Fier ing und Mitarb . 2420 
Lambarene, das erste Jahr nach 
Albert Schweitzer (1966) i n - , 
von W. Münz 2325 
von Lanz , Ti tus , Ri t ter von H . J . 
Bandmann und Mitarb . 902 
Laser-Strahlen, biologische W i r -
kung der - 2344, Sicherheits-
maßnahmen bei Verwendung von 
- 2344 
LE-Ze l l en , die primär-chronische 
Polyarthr i t i s mit von H . Ge i -
del 2534, Erzeugung von -ähn-
lichen Phänomen und Pseudo-
rosetten durch Inkubation von 
Vol lb lut m i t Olivenöl und Hexa -
n i to l , von A . Bäumer und J . 
Schalk 2540 
Lebensbi lder : Reinwein , Helmuth 
477, Bochal l i , Richard 601, R i t -
ter von Lanz, Titus 902, Ekert , 
Friedrich 1508, Nauck, Ernst 
Georg 1670, Szagunn, Ilse 1914, 
Zondek, Hermann 1978, W i l l -
stätter, Richard 2018. Weigl , 
Rudolf 2185. Loeweneck. Max 
2267, Curie, Marie 2332, B r i n k -
mann, Johannes 2740 
Lebensmittel s. a. Diätetik, E r -
nährung, Nahrungsmittel 
Leber, Treffsicherheit von Labor -
untersuchungen in der Diagno-
stik der F e t t - , von H . Kaffarnik 
und Mitarb . 199, Ulkushäufig-
keit bei -Z i rrhose , von H . Ham-
perl 215, -Z i rrhose be i einem 
-Steckspl i t ter 324, Rol le der -
im Zuckerhaushalt 377, Be -
stimmung von K a t a l a s e - A k t i v i -
tät an - p u n k t a t e n , von 0. Wie-
ser und Mitarb. 484, Photo-
laparoskopie und Mikrophoto-
graphie als Dokumentations-
mitte l i n der -d iagnos t ik 494, 
Virushepatit is als Berufskrank-
heit, von H . Piesbergen 505, 
Diät bei - k r a n k h e i t e n 606. kon -
tinuierliche Perfusion einer iso -
l ierten - mit Spenderblut, von 
A. Ruffo und Mitarb . 620, - Z i r -
rhose als häufigstes Symptom 
der Eisenspeicherkrankheit, von 
L. Heilmeyer 677, besondere 
Verlaufsformen der epidemi-
schen Virushepatit is , von H . 
Haug 708, Bestimmungen der 
-durchblutung, von E. Wollheim 
756, Xanthomatose biliäre - Z i r -
rhose, von H. H . Jansen 772, 
neue Erfahrungen bei der B e -
handlung der akuten Virushepa-
t i t i s , von E. Wildhirt und H. 
Selmair 887, - und Bierkonsum, 
von H . Frank und Mitarb . 892, 
Uberlebenszeit von Patienten 
mit —Zirrhose, von H . Brügel 
897, Beziehungen zwischen chro-
nischer Hepatitis und Faz ia l i s -
parese?, von H. K a l k 903. Stö-
rungen im Zuckerhaushalt der 
Zirrhot iker 965, praktische E r -
fahrungen mit der ambulanten 
- b i o p s i e 1093, Hepatitisfolgen 
1094, zur Differentialdiagnostik 
der Transfusionshepatitis, von 
H . - J . Krebs und P. Scharenberg 
1234, von W. Creutzfeldt 1753, 
diagnostische Verwendung des 
Glukagons zur -funktionsprüfung 
1282, -schaden durch Kontakt -
insektizide 1675, Behandlung 
einer Phlebit is bei Kranken mit 
- schaden, von K . Sigg 1704, 
hochdosierte Langzeittherapie 
chronischer -parenchymkrank-
heiten mit V i t . B i s ? , von E. 
Wildhir t 1771, - und Gal len-
wegserkrankungen 1882, iatro -
gener Ikterus, von M . Cachin 
1962, Affections du Foie, des 
Voies Bi l ia i res , de la Rate et du 
Pancreas 1979, internistische u. 
chirurgische Behandlung der B l u -
tung aus Ösophagusvarizen e in-
schließlich der Indikation zur 
portokavalen Anastomose 2048, 
das exogene u. endogene - k o m a 
einschließlich der portokavalen 
Enzephalopathie 2048, Aszites -
Behandlung 2048, metabolisch 
bedingte - e rkrankungen , Hämo-
chromatose, F e t t - einschließlich 
der Alkohol - e rkrankungen , 
Wilsonsche Krankheit 2048, Be -
wertung von -parenchymschäden 
vor chirurgischen Eingriffen, von 
R. X . Z i t te l und K . Theisen 
2072, zur Prognose der granulo-
matösen Hepatit is , von E. Müh-
ler und Mitarb . 2076, Therapie 
der nicht diabetogenen F e t t -
mit Tolbutamid?, von E. W i l d -
hir t 2099, diagnostische K o n -
stel lationstypen bei den K r a n k -
heiten der - , von H . Ley 2349, 
F e t t - und -Ver fe t tung bei plötz-
lich verstorbenen jungen Män-
nern, von H . Fischer 2353. 
Herzmuskelveränderungen bei 
chronischen -krankhe i t en? , von 
W. Wepler 2392, A B C für 
- k r a n k e 2402, zum Problem der 
Ätiologie der Hepatitis infectiosa, 
von G. Henneberg 2525, Stö-
rungen des Farbsehens bei 
- k r a n k h e i t e n , von H . Dittrich 
und 0 . Neubauer 2690 
Leberegel, Infektion mit - bei 
Tropenrückkehrern, von E. Ass -
hauer und W. Mohr 1213 
Leibesübungen, Sport und -
(Sammelref.) von H. Mies 259 
Leibschmerzen s. u . Abdomen 
Leistenhernien, konservative B e -
handlung von - , von F. Rueff 
602, gutachtliche Beurtei lung der 
- 2 6 1 2 
Leistungsminderung, therapeuti -
sche Maßnahmen bei konst i tu -
t ionel l bedingter - ? , von T h . v . 
Uexküll 1671 
Leitsymptom, das fehlende - : 
Kopfschmerz bei chronisch-eitr i -
ger Sinusit is , von H . I i i ig und 
M . Schiffer 1216, akute Quer-
schnittslähmung, v o n A . K o l l -
mannsberger und H . W. Bär 
1654 
Lendenwirbelsäule s. a. W i r b e l -
säule, Skelettsystem 
Lendenwirbelsäule, Verletzungen 
der - , von J . Böhler 118, 
Querfortsatzbrüche der - 906 
Leron, Cyclazenin (-) i n der 
Hochdruckbehandlung, v on T h . 
Dissmann und R. Götzen 478 
Leukosen s. u. Hämatologie, 
Leukämie 
Leukosen, die E r y t h r o - , von J . 
Sänchez-Fayos und Mi tarb . 1373, 
Zusammentreffen von Leukämie 
und neoplastischen L y m p h o -
pathien, von E. Stort i und M i t -
arb. 1597, Behandlung der chro-
nischen myeloischen Leukämie 
mit Hydroxyurat 1642, V i r u s -
Malignome im Tierversuch 1713, 
Diagnose der Monozytenleuk-
ämie mittels Phagozytoseprobe 
2032, Hämagglutination durch 
Serum von Leukämiekranken 
2208 
Leukozyturie , quantitative U n -
tersuchungsverfahren der Hämat-
urie und - , von P . Brühl und 
Mitarb . 1448, Leukozytenzäh-
lung in Harnproben, v o n P . 
Brühl 2668 
Leydigzel len, postpuberale - I n -
suffizienz, von W. N i k o l o w s k i 
914 
Lipide , vergleichende Untersu-
chungen von Blutgerinnung und 
B l u t - nach Lipofundin und I n -
tra l ip id 2396 
Lipofundin, vergleichende Unter -
suchungen von Blutgerinnung u . 
Blut l ip iden nach - u . Intra l ip id 
2396 
Liposarkom, sogenannte - der 
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hungen zwischen — und Mye lo -
graphie bei vertebro-medullären 
Erkrankungen 968 
Mykose s. a. Pi lze 
Mykosen, O h r - 204, viszerale -
498, Auftreten von - bei Fett -
leibigkeit , von L . HanzUckova 
und Mitarb . 586, ausgedehnte 
perianale - und ihre Behandlung 
durch Radikaloperat ion und 
Hautplastik 742, Asperg i l lus -Er -
krankung der Lunge, von A . W. 
Erbertseder 1167, Amphoter ic in-
B bei granulomatöser C a n d i d a - , 
von B. M o l l 1905, s ind T i e r -
menschenpathogen?, von F. K r a l 
2020, Prognose der L u n g e n - ?, 
von A . Sundermann 2511, T o x o -
der Lunge 2521 
Myokard s. a. Herz 
Myokardiopathie, s. u . Herz 
Myopathie s. u. Muskulatur 
Myopathie , Dermatomyositis mit 
polyarthrit ischem Vorstadium, 
von R. Schoen 1781, d iagnosti -
sche Probleme der - 2459 
Myosi t is ossif icans, zur Ätiologie 
der - 1093, zum Krankhei tsb i ld 
der - progressiva, von H . Ste-
phan und L . Götzel 1117 
Myxoedema circumscriptum prae-
t ibiale , das E . M O . - S y n d r o m , von 
0. Braun-Falco und D. Petzoldt 
1523 
N 
Nävus, Begriffsbestimmung der 
Nävi 41, Erfahrungen über 
H a u t - 1202 
Nahrungsmittel s. u . Lebens-
mit te l , Ernährung, Diätetik 
Nahrungsmittel , Resorption und 
Gefäßsystem 111, Vergiftungen 
durch - und ihre Bestandteile 
607. Lex ikon der tropischen, 
subtropischen und mediterranen 
Genuß- und - 1 2 4 5 , ka l ium-
reiche —, von D. Campanacci 
und B. Magnani 1341,, Gesund-
heitsschädigung durch Kunst -
stoffe zur Lebensmitteiverpak-
kung?, von R. Heiss 2269, Jod -
aufnahme mit der Nahrung und 
Jodstoffwechsel, von F. A . Gon-
calves Ferreira 2357, Schließung 
eines Lebensmittelbetriebes aus 
hygienischen Gründen, von G. 
Sankowsky 2513 
Narkose s. a. Anästhesie 
Narkose, U l t r a k u r z - für das 
Strippen bei Radikaloperation 
von Varizen, von R. Gottlob 
und K . Steinbereithner 360, 
Fluphenazin als Antiemetikum 
bei Operationen, von E. Bayer 
1275, pharmakologische Grund-
lagen der Anästhesie 1427* 
anästhesiologische Gesichts-
punkte bei Ambulanz— 1427, 
rechtliche Situation des Anästhe-
sisten bei ambulanten Eingr i f -
fen 1427, Äther-Chloräthyl-
V i n y d a n - in der Ambulanz 1428, 
B a r b i t u r a t - K u r z - für ambulante 
Eingriffe 1428, Kürz - mit 
Epontol 1428, Anästhesie in der 
ambulanten Chirurgie mit 
CID-581 1428, ambulante - bei 
Kle inkindern und Säuglingen 
1428. Schädigungsmöglichkeiten 
des Larynx nach Intubat ions -
1918. Ikterus nach - m i t t e l , von 
M . Cachin 1969, Verwendung 
eines neuen Kurznarkot ikums in 
der gynäkologischen Sprech-
stunde 2105, Mendelson-Syn-
drom nach Kaiserschnitt 2271 
Nase s. u. Hals-Nasen-Ohren-
krankheiten 
Nasenbeinbruch, Behandlung der 
häufigen - 905 
Nasennebenhöhlen s. u . Hals -
Nasen-Ohrenkrankheiten 
Natulan, zytostatische Therapie 
mit —, von H. Langhammer und 
H. W. Pabst 940 
Nauck, Ernst Georg, von H . H . 
Schumacher 1670 
Nebennieren, Chirurgie der Ne-
bennieren 974, Pathophysiologie 
der - 974, Pathologie der -
975, Erkennung und Behandlung 
des Phäochromozytoms 975, 
i n t r a - und postoperatives K r e i s -
laufversagen bei Phäochromo-
zytom 975, - und Immunität in 
ihrer Bedeutung für die Organ-
Transplantation 975, -Verlet-
zungen 976, simultane doppel-
seitige - ent fernung beim gene-
ral is ierten Mammakarzinom 976, 
der -d iabetes , von J . L . Herrera 
Pombo 1960, K l i n i k und Patho-
logie der -b lutungen , von H . 
Becker und Mitarb . 2646 
Nebennierenrinde, Serumkalz ium-
gehalt und - f u n k t i o n , von W. 
Kaiser und H . Krosch 1798, 
Prüfung des Hypothalamus-
Hypophysen-System mittels des 
Insulin-Hypoglykämie- und Vaso-
press in-Tests 2515 
Nebenschilddrüsen, Chirurgie der 
- 976 
Nebenwirkungen s. u . Arzneimit -
te l , Ant ib io t ika , N i l nocere 
Nekrobiosis l ipoidica diabetico-
rum (Oppenheim-Urbach), zum 




Test und - 543, Wert des Tre-
ponema-pall idum-Immobil isa-
tionstests (-) bei der Syphi l l i s -
Serodiagnostik, von F. Müller 
1593 
Neoplasma s. u. Malignom 
Nephrektomie, die Einnier igkeit 
in der Begutachtung, von K . H . 
Scheithauer 1032, Harnle i ter -
Veränderungen nach - , von F. 
May 1426, Schwangerschaft und 
Geburt nach - , von G. Bürger 
und Mitarb . 2732 
Nephritis s. a. Nieren 
Nephrogramm, Ergebnisse des -
bei renaler Gefäßhypertonie, 
Vergleich mit getrennten F u n k -
tionsproben beider Nieren 1772 
Nephropathie s. u . Nieren 
Nervensystem s. u . Neurologie, 
Zentralnervensystem, Neurochir-
urgie 
Nervensystem, Wirkung von 
Schwefelthermen auf das —, von 
0. Hi l lebrand 561, Ergebnisse 
nach Nervenverletzungen 908, 
Bewußtseinsstörungen durch B e -
einträchtigung bestimmter N e r -
venzellen 973, Diagnostik und 
Therapie chronischer Druck-
schädigungen peripherer Nerven 
1093, Haut und - in kl inischer 
Sicht, von G. W. Körting 1544, 
Krankheiten des - 1926, S t r a h -
lenschäden des - 2028 
Netzhaut s. u . Augenheilkunde 
Netzhaut, klinisch-therapeutische 
und experimentelle Aspekte der 
-ablösung 676, Photokoagula-
t ion der - , v o n L . Guil leaumat 
1357 
Neugeborenes s. u. K i n d e r h e i l -
kunde 
Neuroblastom, spontane Rückbil-
dung eines - mit Knochen-
metastasen 1773 
Neurochirurgie, Therapie und 
Prognose maligner Wirbe l tumo-
ren, von G. Lausberg 122, P ick-
wickian-Syndrom, von E. K a e m -
merer und G. Dolce 220, B e -
wußtseinsstörungen aus — Sicht 
974, Versorgung der gedeckten 
schweren Schädel-Hirn-Verlet-
zungen im akuten Stadium 1429, 
- Sofortmaßnahmen i m K r a n -
kenhaus 1429, spezielle Häm-
atomdiagnostik 1429, operative 
Hämatombehandlung 1429, Schä-
del-Hirn-Verletzungen i m K i n -
desalter 1429, Vorschläge zur 
Verbesserung der Versorgung 
schwerer Schädel-Hirn-Verlet-
zungen 1430, neue Operations-
methode zur Behandlung des 
pulsierenden Exophthalmus 
1430, Prognose der schweren 
gedeckten Hirntraumen i m a k u -
ten Stadium nach dem k l i n i -
schen Syndrom 1430, zerv ika le 
Diskushernien und i n den W i r -
belkanal vorspringende knöcher-
ne Randwülste, von H . K r a y e n -
bühl und G. Weber 1717, wann 
muß man an einen Hirnabszeß 
denken? 2033, operative 
Schmerzbehandlung aus der 
Sicht des Neurochirurgen 2570, 
der Schlaganfall , von H . - H . v. 
Albert 2677, Indikat ion zur 
Operation bei Hirnhautblutun-
gen 2716 
Neurodermitis disseminata, zur 
- , von G. W. Körting 1554 
Neurologie, zerebrale Rad io -
graphie in der - Diagnost ik 
378, Entwicklung des Globus 
pall idus und des Corpus sub-
thalamicum 497, Kra f fahr taug -
lichkeit neuropsychiatrischer P a -
tienten, von E. Hirschberg 509, 
Kausalzusammenhänge zwischen 
Einnahme oraler Kontrazept iva 
und neurologischer K o m p l i -
kationen?, von G. F i l i p p a und 
Mitarb . 691, Frühversorgung ge-
deckter Schädel-Hirn-Verletzun-
gen 904, über Hustensynkopen, 
von H . Phi l ipzen und 0 . Schrap-
pe 951, - Schäden be i Ca isson -
krankheit 1080, - Aspekte der 
Vibrat ionskrankheit 1091, -
Kompl ikat ionen der A n t i k o a g u -
lantientherapie, von H . Angst -
wurm und E. Frick 1103, P r o v o -
kationsmethoden in der E l e k t r o -
enzepahlographie, von J . K l a p e -
tek 1124, eigenartiges Defekt -
Muster bei einem degenerativen 
zerebralen Prozeß im Kindesa l ter 
1202, klinische u. exper imente l -
le Untersuchung von Durchgangs-
syndromen bei Hirnprozessen 
1284, Behandlung der F a z i a l i s -
lähmung, von A. Herrmann und 
G. Boette 1351, LSD und v e r -
wandte Halluzinogene, von G. 
Hole 1389, idiopathische F a -
zialisparese, von H. Andraschke 
und E. Frick 1650, sphygmo-
graphische Veränderungen nach 
XXXII V. Sach-Register 1967 
Schmerzblockierung und 
Schmerzsti l lung be i atypischen 
neurovaskulären Kopfschmerzen 
1772, A n s t a l t s - 1775, - i n L o n -
don, von H . Bammer 2449, z e n -
trale Schmerzmechanismen 2565, 
Per iphera l Mechahism of P a i n 
2566. Rol le der P lasmakin ine i m 
ZNS 2566, Diagnose des Schmer-
zes 2566, Schmerz und vegeta-
t ives System 2568, al lgemeine 
Schmerztherapie 2568, über den 
Phantomschmerz 2570, A l m a -
nach für Psychiatr ie und -
2674, über Schwellungs— und 
Kontraktionsphänomene von 
Zel lorganel len 2743 
Neurose, zur Pathogenese post -
traumatischer neurotischer S y m -
ptome, von Z. Macek 1613, -
als psychologische Ursache der 
Nikotinsucht 1710 
Nieren , Behandlung v o n K r a n k -
heiten der - mi t Ce fa lo t in , v o n 
G. Mössner und M i t a r b . 305, 
Begutachtung der -tuberkulöse 
324, Häufigkeit der Schock-
327, Diät bei - l e i d e n 606, erste 
Erfahrungen mit der T r a n s p l a n -
tat ion v o n L e i c h e n - be im M e n -
schen, von R. Zenker und M i t -
arb . 613, Folgen der H y p o v o l -
ämie für die - d u r c h b l u t u n g , v o n 
E . Wol lheim 757, Behandlung 
der chronischen Urämie m i t 
intermitt ierender Per i t onea ld ia -
lyse , von H . Kopp 879, - und 
Harnlei terverletzungen 907, 
Exper imenta l h is totox ic n e p h r i -
t i s 970, Einnier igke i t i n der 
Begutachtung, von K . H . Scheit-
hauer 1032, gegenwärtiger 
Stand der - t r a n s p l a n t a t i o n 
1144, verminderte - f u n k t i o n i m 
A l t e r , von A . Stornier 1162, 
- c l e a r a n c e 1287, Hypertonie 
und Hypokaliämie, v o n D. C a m -
panacc i und B . Magnani 1341, 
zur Pyelonephrit is im K i n d e s -
alter , von D. Gekle und V . F i -
scher 1397, Prognose des a k u -
ten -versagens , von H . Lange 
und M i t a r b . 1406, akutes - v e r -
sagen unter medikamentöser 
L i tho lyse bei Uratste inb i ldung 
und Gicht, von G.-W. Müller 
und H . - J . Gutschmidt 1411, D i a -
gnose, Differentialdiagnose und 
Fehldiagnose der malignen 
- t u m o r e n 1430, operat ive The-
rapie des - t u m o r s 1430, soge-
nannte Liposarkome der —, v o n 
E. Schmiedt und M i t a r b . 1433. 
Fehldeutungen - a n g i o g r a p h i -
scher Befunde, v o n P . K o l l e 
1455, Kranke mi t eingeschränk-
ter - f u n k t i o n be i a l lgemein-
chirurgischen Eingr i f fen , v o n 
J . u . F . W. Eig ler 1462, A n t i -
b iot ikaresistenz bei Harnwegs -
infekt ionen, von W. Straube 
und P . Brühl 1473, über - V e r -
letzungen 1706, Spätfolgen nach 
-Verletzungen 1708, - und 
Schock 1708, Nephrogramm be i 
renaler Gefäßhypertonie, V e r -
gleich mit getrennten F u n k -
t ionsproben beider - 1772, p r o -
gnostische Bedeutung der A k t i -
vität des Plasmarenins be i der 
renalen Hypertonie , von P . 
Meyer und Mi tarb . 1953, P y e -
l i t i s und Pyelonephri t is nach 
gynäkologischen Operationen 
2152. Autotransplantat ion der -
nach 24stündiger Konserv ie rung 
2270. moderne Probleme i n 
Pathogenese und Therapie der 
Gicht und G i c h t - 2345, Z u s a m -
menhang zwischen Phenazet in 
und Nephropathie 2610, P r o -
bleme und Ergebnisse der 
- t r a n s p l a n t a t i o n 2620, K l i n i k 
u n d Zytodiagnost ik des H y p e r -
nephroms, von Z. D. Petrow 
und H . Stobbe 2651, Schwanger-
schaft und Geburt nach N e -
phrektomie , von G. Bürger und 
M i t a r b . 2732 
Nierensteine, der Harnsäurestein, 
von P . Ko l l e 243, Pyrophos -
phatgehalt des Harns be i 
- k r a n k h e i t , von E. Sommer -Ts i -
lenis und Mitarb . 293, Möglich-
kei ten der Harnsäuresteinauf-
lösung 744, akutes Nierenver -
sagen unter medikamentöser I 
L i tho lyse be i Uratste inbi ldung I 
und Gicht, von G.-W. Müller und 
H . - J . Gutschmidt 1411, Bez i e -
hungen zwischen - u n d M o n -
a r t h r i t i s , v on A . Gamp 1425, 
Beeinf lussung von H a r s t e i n -
k o l i k e n durch Wettervorgänge, 
von H . Sachse und M i t a r b . 1468, 
Pyrophosphatgehalt des Harns 
bei Ste inkrankhei t , v o n E . S o m -
mer-Ts i len is und M i t a r b . 1971, 
Behandlung von Gichtkranken 
mi t Harnle i terste inen oder e r -
höhter Uratausscneidung m i t 
A l l o p u r i n o l 2032, U n f a l l und 
- b i l d u n g 2610 
N i k o t i n s. u . Rauchen 
N i k o t i n , psychologische und b io -
chemische Aspekte der —Wir-
k u n g und des Rauchens, v o n H . 
Schievelbein 919, Neurosen als 
psychologische Ursachen der 
- s u c h t 1710, v o n B. Rauch 2666 
N i l nocere s. a. Arzne imit te l 
N i l nocere ! Rückwirkungen auf 
den Organismus bei der paren -
teralen Ernährung mi t Fe t t -
emulsionen, v o n R. X . Z i t t e l 
und M i t a r b . 349, Hautreakt ionen 
durch Baden in Sonne und W a s -
ser , v o n H . Götz 553. - be i 
Magen-Saugbiopsien, v o n A . 
Mahlo 1058, neurologische K o m -
p l ikat ionen der Ant iko agu lan -
t ientherapie , v o n H . Angs twurm 
und E . Frick 1103, Rachi t i s -
orophylaxe i n der Neugebore-
nenperiode, von F . L e h m a n n -
Grube sen. 1314, Spar te in -Ver -
gi f tung, v o n G. Landes und R. 
Rob l 1729, „Overloading S y n -
drome" nach parenteraler E r -
nährung mi t einer Fettemuls ion , 
v o n N . Zöllner und M i t a r b . 1795, 
general is ierte tödliche V a r i z e l -
len unter hochdosierter K o r t i -
kostero idbehandlung, v o n G. 
Roschlau 1889, Iatrogener Ik -
terus, v o n M . Cächin 1962, a rz -
neimittelbedingte Dünndarm-
ulzera , von K . A . Lennert und 
F. Kootz 2058, - bei m e d i k a -
mentöser Vorbehandlung von 
Operationspatienten, v o n O. 
Schulte-Steinberg 2310 
Nitrofurane , Behandlung der 
postooerat iven Bakter iur ie mi t 
- 436 
Nitro lacke , Gesundheitsschädigun-
gen durch - ? , von F . Koelsch 
2335 
Noma. Rehabi l i tat ionsprobleme 
nach - i m HNO-Bereich 437 
Notfälle s. u . Erste Hi l fe , Wieder -
belebung 
N o t f a l l , über —Situationen be i 
Diabetes mel l i tus 2042 
Not fa l lwagen , Erfahrungen mi t 
dem Mainzer Notarztwagen, v o n 
F. W. Ahnefe ld und M i t a r b . 2157 
Nothi l f e , Unfal lchirurgie und -
326* 
Novoca in , die —kur zur R e v i t a l i -
s ierung in der Ger iatr ie , v o n W. 
Ries 535 
o 
Obdukt ion , über — und —Verwei-
gerungen i n Relat ion zur Ge-
samtmortalität i n B a y e r n , v o n 
W. Spann und Mi tarb . 2144 
Oberschenkel, konservat ive B e -
handlung kindl icher -brüche 909 
Ödeme, intravenöse Therapie m i t 
A ldad iene -Ka l ium und Th iabuta -
z i d . v o n J . Oloffs und M i t a r b . 
2383 
Ösophagus, diagnostische P r o -
bleme be i —karzinom, v o n R. 
Schindler 388, internistische B e -
handlung der Blutung aus 
- V a r i z e n einschließlich der I n d i -
k a t i o n z u r portokavalen A n a -
stomose 2048, chirurgische B e -
handlung der B l u t u n g aus 
-Varizen 2048, Altersverände-
rungen am — 2455 
Österreich, 50 Jahre miter lebte 
Geschichte der Al lergie forschung 
in - 551 
Östrogen, die —therapie be i 
metastaslerendem M a m m a k a r z i -
nom, v o n U . K l e i n und H . W. 
Pabst 1818, Ovulat ionshemmung 
mi t n iedr igdos ierter Gestagen-
komponente, von J . F igoureux 
und Mitarb . 2555, tägliche 
- b i l d u n g beim Menschen, von 
G. Bettendorf 2575 
Ohr s. u . Hals -Nasen-Ohrenkrank-
heiten 
Ohr, Erkrankungen des -
(Sammelref.), von R. L i n k und 
D. Steinberg 202, hörverbes-
sernde Operationen, v o n W. L e -
soine 2284, Röntgenuntersu-
chung des Innen— und M i t t e l -
i m Kindesalter unter besonderer 
Berücksichtigung der T h a l i d o -
mid-Embryopathie 2673, D i a -
gnostik und Therapie v o n - m i ß -
bildungen im Kindesa l ter 2673 
Operationen s. u . Chirurg ie 
Ophthalmologie s. u . Augenhe i l -
kunde 
Oppenheim-Urbach, Nekrobios is 
l ipo id ica diabet icorum (-), von 
R. Degos 1518 
Orthopädie s. a. Extremitäten, 
Skelettsystem, Wirbelsäule 
Orthopädie, Verletzungen der 
Wirbelsäule, von J . Böhler 117, 
Behandlung einer Chondromatose 
des Schultergelenks, von G. G l o -
gowski 602, Behandlung der 
Beinlängenunterschiede, von H . 
Groh 658, subtrochantere V e r -
kürzungsosteotomie am Ober-
schenkel, von K . V ierns te in und 
M . Weigert 666, i n t r a - und 
periossäre antibiotische Schutz-
plomben, von K . H . Täger und 
G. Glogowski 945, Geschichte 
der - , von E. L e s k y 1018, Früh-
behandlung der Hüftdysplasie 
durch atraumatische Spreizung 
1338, Überwachung der Hüft-
gelenke nach Bestrahlung w e i b -
licher Genitalkarzinome, von G. 
Fries 1499, über thrombo-
pathische Arthrosen, von K . H . 
Täger und G. Glogowsk i 1791, 
operative Therapie der primär 
chronischen P o l y a r t h r i t i s , von 
W. Mohing 1802, L a Marche et 
les Boiteries 1834,. Re i fung , 
Wachstum und Wachstumsstö-
rungen des Haltungs— und B e -
wegungsapparates i m Jugend-
alter 1835, Entstehung und F o l -
gen angeborener Mißbildungen, 
von E. Hanhart 1929, Frühdia-
gnose und Ver lauf der Osteo-
porose, von E. K r o k o w s k i 1981, 
zystenartige Knochenverände-
rungen, von K . J . Münzenberg 
1984. Radiusverkürzungsosteo-
tomie bei der Lunatummalaz ie , 
von K . Viernste in und M . W e i -
gert 1992, zur Inst i l la t ions -
therapie der Kniearthrose , v o n 
M . Junglass 1995, funkt ionel le 
Behandlung der synov ia len 
Kniegelenkstuberkulose , v o n W. 
Legal 1997, i so l ierte Brüche der 
Wirbeldornfortsätze, v o n E . J o -
nach 2001, Druckplatten-Osteo-
synthese bei hüftnahen F e m u r -
osteotomien, von R. Pfei f fer 
2010, von M . Weigert 2011, 
Osteoporose-Behandlung, v o n P . 
V i t t a l i 2020, - Möglichkeiten be i 
primär chronischer P o l y a r t h r i t i s 
2052, zur Problemat ik der dege-
nerativen Wirbelsäulenerkran-
kungen 2102, Prognose der a n -
geborenen Hüftgelenksluxation 
2147, Peridurographie be i B a n d -
scheibenschaden 2209, künst-
liche Gelenke und die I n d i k a -
tionen für ihre Verwendung 
2211. Lehrbuch der - und 
Traumatologie 2214, or tho -
pädische Laienbehandlung i m 
19. Jahrhundert , v o n G. Grosch 
2559. angeborene Fehlb i ldungen 
der Hand und ihre operat ive 
Behandlung 2746 
Osbi l , Cholezystographie m i t -
bei ambulanter Begutachtung, 
von A . Letzsch 101 
Oshawa-Diät, Ernährung v o n 
Säuglingen und K l e i n k i n d e r n 
mit - ? , von W. Heupke 489 
Osler-Rendu-Weber, Morbus - , 
von S. Sai ler und E . Wehrschütz 
699 
Ostafr ika, die - Schlafkrankheit , 
von H . E . Krampi t z und P . 
de Raadt 441, Verbre i tung v o n 
Darmhelminthen bei o s t a f r i k a n i -
schen K i n d e r n , v o n E. Vanek 
452 
Osteoarthropathia hypertrophi -
cans, das E.M.O.-Syndrom, von 
O. Braun-Falco und D. Petzoldt 
1523 
Osteochondrose, d ie — der W i r -
belsäule be i angeborenen Herz -
fehlern, von G. Wi l lamowsk i 
und Mitarb . 793 
Osteomyelit is , Zusammenhang 
zwischen - und Unfal l 325, 
Endocardit is parietal is f ibro-
plast ica nach chronischer - 325, 
karzinomatöse Entartung osteo-
myelit ischer F is te ln 2611, akute 
hämatogene - nach Unfal l 2611 
Osteopathien s. a. Knochen, 
Skelettsystem, Wirbelsäule 
Osteopathien, die — des Neu-
geborenen und Säuglings, von 
G. de Toni 815 
Osteoporose, „primitive" - 1643, 
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Schilddrüsenfunktion bei sogenannter euthyreoter Struma 
Radiojodspeicherungstest — proteingebundenes 1 2 7 Jod im Serum — 
Serumproteinbindung von Trijodthyronin-125Jod — Schiiddrüsen-Autoantikörper 
von J. RICHTER, J . BECKERBANS, K. W. FREY, K. SCHWARZ 
und P. C. SCRIBA 
Zusammenfassung: Ergebnisse der Schilddrüsenfunk-
tionsuntersuchung von 605 Patienten mit sog. euthy-
reoter Struma, von 256 Patienten mit normalgroßer 
Schilddrüse und von 50 Normalpersonen: 
1. Beim Radiojodspeicherungstest fand sich ein be-
schleunigter 1 3 1 Jodumsatz in 6,25% der normalgroßen 
Schilddrüsen, in 10,3% der diffusen Strumen, in 22,3% 
der 1 3 1Jod-aviden diffusen Strumen und in 28,2% der 
Knotenstrumen. 
2. Das proteingebundene 1 2 7 Jod im Serum (PB127I) 
war bei allen untersuchten Strumengruppen im Mittel 
signifikant gegenüber Normalpersonen vermindert, lag 
aber noch im Normalbereich. 
3. Bei Bestimmung des sog. freien und des serum-
proteingebundenen Anteils des Trijodthyronin-1 2 5Jods 
(Ta-125) mittels Dextrangelfiltration war für alle 
untersuchten Strumagruppen das sog. freie Ta-125 im 
Mittel signifikant gegenüber Normalpersonen erniedrigt. 
4. Eindeutig positive Titer fanden sich beim Nach-
weis von Schilddrüsenantikörpern in weniger als 2% 
der Fälle (TRC-Test). 
5. Die Ergebnisse bestätigen, daß der Jodmangel zu 
einer Verminderung der zirkulierenden Schilddrüsen-
hormone (PB 1 2 7I, sog. freies T3-125) führen kann. Aus 
diesem Grunde wird die Bezeichnung euthyreote Stru-
ma besser vermieden. Auf die Wichtigkeit der konser-
vativen Therapie der sog. euthyreoten diffusen Strumen 
mit Schilddrüsenhormonen wird hingewiesen. Eine 
kontrollierte Behandlung mit Schilddrüsenhormonen 
ist auch zur Rezidivprophylaxe nach Resektion, bzw. 
nach 1 3 1J-Therapie einer sog. euthyreoten Struma erfor-
derlich. — Jodprophylaxe für das endemische Struma-
gebiet wird gefordert. 
Der Jodmangel gilt als Hauptursache der ende-
mischen Struma. Diese endemischen Kröpfe wer-
den häufig auch euthyreote Strumen genannt und 
Herrn Prof. Dr. med. Dr. h. c. R. Zenker zum 65. Geburtstag. 
Summary: Thyroid function in patients with a so-called 
euthyroid goiter. Thyroid function was studied in 605 
patients with simple nontoxic goiter, in 256 patients 
without thyroid enlargement and in 50 control persons 
from the Munich area, which is an area of iodine 
deficiency and endemic goiter: 
1. A n increased 1 3 1I-uptake was found in 6.25% of 
patients without thyroid enlargement, in 10.3% of 145 
patients with diffuse goiter, in 22.3% of 148 patients 
with diffuse goiter and increased 1 3 1I-uptake (> 60%), 
and in 28.2% of 112 patients with nodular goiter. 
2. Mean PB 1 2 7I-values of all groups of patients with 
goiter were significantly lower than the mean of con-
trol persons. 
3. Detennination of so-called free and serum protein 
bound Ts-125 by dextran gel filtration revealed that 
the mean so-called free triiodothyronine-125I was signi-
ficantly lower than the control mean. 
4. Thyroid antibody titers higher than 1:250 were 
found in less than 2% of cases studied (TRC-test). 
5. Since Iodine deficiency may lead to lack of circu-
lating thyroid hormones (PB 1 2 7I, so-called free Ts-125), 
the term euthyroid goiter is avoided. The importance 
of conservative treatment by thyroid hormone or ana-
logues for nontoxic goiter is stressed. Prophylaxis by 
controled thyroid hormone therapy is equally impor-
tant after subtotal thyroidectomy or 1 3 1I-therapy for 
nontoxic goiter. — Iodine Prophylaxis is again postu-
lated for areas of endemic goiter. 
von den sporadischen Strumen abgegrenzt, bei 
denen oft Jodfehlverwertungen gefunden werden 
und Hypothyreosen vorliegen können. In jüngster 
Zeit erschienen Berichte (1—4), nach denen jedoch 
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auch der Jodmangel zu Strumen und mehr oder 
weniger schwerem Mangel an zirkulierenden 
Schilddrüsenhormonen führen kann. 
Das eigene Krankengut der letzten 18 Monate 
von 605 Strumapatienten wurde mit den hier zur 
Verfügung stehenden Schilddrüsenfunktionstesten 
untersucht. Der Radiojodspeicherungstest gibt Auf-
schluß über die prozentuale Aufnahme einer Spuren-
dosis 1 3 1 Jod durch die Schilddrüse, und diese sollte 
nicht mit der absoluten Aufnahme an kaltem 1 2 7 J o d 
verwechselt werden (5). Dieser Test erlaubt ferner 
Angaben über den Radiojodumsatz und die szintigra-
phisch dargestellte Verteilung des Radiojods in der 
Schilddrüse. Die mikrochemische Bestimmung des 
proteingebundenen 1 2 7 Jods im Serum (PB 1 2 7I) er-
faßt den Jodanteil der zirkulierenden Schilddrüsen-
hormone. Zusätzlich wurde die Serumproteinbin-
dung von Trijodthyronin- 1 2 5 Jod (T3-125) mittels 
Dextrangelfiltration bestimmt, und zwar wurden 
die Dimensionen so gewählt, daß die Verteilung 
zwischen Serumproteinen und Dextrangel etwa der 
Verteilung im Erythrozytenaufnahmetest (Hamol-
sky-Test) entsprach (8). Die Ergebnisse dieses Tests 
spiegeln den Gehalt an Schilddrüsenhormonen im 
Serum wider und werden durch Jodverseuchung 
von Seren nicht verfälscht, während Dysproteinä-
mien zu Fehlergebnissen führen können (8, 47). 
M e t h o d e n 
1. Radiojodspeicherungstest, Szintigramm, Bestim-
mung des Gesamt-mJods im Serum nach 48 Stunden: 
Die Durchführung des Tests erfolgte in konventioneller 
Weise (6, 7). Bei Speicherungswerten von über 59°/o 
Dosis 1 3 1 Jod nach 6 Stunden wurde von 13IJod-avidität 
gesprochen. 
2. Proteingebundenes 127Jod im Serum (PB 1 2 7I): Die 
Bestimmung erfolgte modifiziert (8) nach Barker u. Mit-
arb. (9). Der Variationskoeffizient dieser Bestimmung 
V K = = • 100 betrug 6,04°/o für gepooltes Kontrollserum 
x 
(x = 4,3 y°/o, N = 25) und 3,8% für Jodotrol®, Dade 
(x = 6,55 y°/o, N = 18). 
3. Die Bestimmung des sog. freien (dextrangel-
gebundenen) und serumproteingebundenen Trijod-
thyronin-125 Jods (T3—125) erfolgte mittels Dextrangel-
filtration (8, 10): Eine Dysproteinämie wurde in allen 
Fällen durch Kontrolle von BKS, Elektrophorese, Ge-
samteiweiß und Gesamtcholesterin des Serums aus-
geschlossen. Die Präzision der Methode wurde mit ge-
pooltem Kontrollserum geprüft. Bei 13 konsekutiven 
Bestimmungen fand sich für sog. freies T3-125 ein 
Mittelwert von 16,78 ± 0,35°/o (x ± s, V K = 2,08%) und 
für proteingebundenes T3-125: 83,3 ± 0,34% (x ± s, V K = 
0,41%). 
4. Nachweis von Schilddrüsen-Autoantikörpern: a) 
Hämagglutinationsreaktion zum Nachweis von Anti-
körpern gegen Thyreoglobulin (sog. Boyden-Test, T R C -
Test), b) Komplementbindungsreaktion zum Nachweis 
von Antikörpern gegen mikrosomales Antigen (CF-
Test). Verwendet wurden Reagentien der Firma Bur-
roughs Welcome & Co., London. Beim TRC-Test fand 
sich in 20 von 347 untersuchten Fällen eine unspezifi-
sche Autoagglutination. 
5. Die statistische Auswertung wurde mit dem t-Test 
(5?) durchgeführt. 
E r g e b n i s s e 
Seit Anfang 1966 wurden 605 Strumapatienten 
aus dem Münchener Einzugsgebiet untersucht. Diese 
Kranken fanden sich in einer Gruppe von über 
2000 Patienten, die in diesem Zeitraum zum 1 3 1 J o d -
Speicherungstest überwiesen wurden. Da diese 
Untersuchungsreihe dem Strumaproblem.galt, wur-
den Patienten mit Hyperthyreose, endokrinem 
Exophthalmus, toxischem Adenom, Thyreoiditis, 
Myxödem, maligner Struma und, soweit diagnosti-
ziert, Jodfehlverwertungen natürlich nicht berück-
sichtigt. Die Abklärung der Schilddrüsenfunktion 
erfolgte mit Hilfe des Radiojodspeicherungstests, 
der Messung des Gesamt- 1 3 1Jods im Serum nach 
48 Stunden, der Bestimmung des P B 1 2 7 I und der 
Bestimmung des sog. freien T3-125 mittels der 
Dextrangelfiltration sowie der klinischen Unter-
suchung. 
Die Gesamtzahl dieser Patienten setzte sich wie 
folgt zusammen (Tab. 1): 
1. Patienten mit Struma diffusa und 1 3 1Jod-avider 
Struma diffusa (N = 293) 
2. Patienten mit Struma nodosa (N = 112) 
3. Patienten mit Strumarezidiv nach Resektion einer 
„euthyreoten" Struma (N = 101) 
4. Patienten mit normalgroßer Restschilddrüse nach 
Resektion (N = 74) 
5. Patienten mit 131Jod-behandelten „euthyreoten" 
Strumen bzw. Rezidivstrumen (N = 25). 
Es wurden damit die Daten von insgesamt 256 Patien-
ten mit normalgroßer Schilddrüse verglichen (Tab. 1): 
1. Patienten mit normalgroßer Schilddrüse (N = 195) 
2. Patienten mit 1 3 1Jod-avider normalgroßer Schild-
drüse (N = 35) 
3. Patienten mit „normalgroßer" Schilddrüse mit kal-
ten Knoten (N = 26). 
Al le diese Gruppen wurden jeweils in solche mit 
nicht beschleunigtem und mit beschleunigtem 
1 3 1Jodumsatz unterteilt (Tab. 1). 
In den ersten 3 Zeilen der Tabelle 1 sind die 
P a t i e n t e n m i t normalgroßer Schilddrüse aufgeführt. 
Dieser Begriff soll ausdrücken, daß die klinische 
Untersuchung bei diesen Patienten keine Schild-
drüsenvergrößerung aufdecken konnte. — In ge-
wissem Gegensatz zu der unten angeführten Defi-
nition einer Struma steht die Gruppe der Patienten 
mit „normalgroßer" Schilddrüse mit kalten Knoten. 
Wir hielten es für erforderlich, diese Gruppe von 
den Knotenstrumen abzugrenzen, weil beim übli-
chen Untersuchungsgang diese Schilddrüsen als 
nicht vergrößert imponierten und z. T. lediglich ein 
kleiner Knoten palpabel war, z. T. der kalte Bezirk 
erst szintigraphisch aufgedeckt wurde. — Bei 188 
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Radiojodspeicherungswerte, proteingebundenes 1 2 7 J o d i m Serum und prozentualer A n t e i l des sog. freien Tri jodthyronin- 1 2 5 Jods i m Serum bei Strumapaffenten. 
Angegeben sind Mittelwerte mit der Standardabweichung (x ± s) bei a) Patienten mit kontinuierlicher Speicherungszunahme bzw. Plateaukurven und bei 
b) Patienten mit beschleunigtem thyreoidalem 1 3 1 Jodumsatz. 
N 6 Std. 
Speicherungswerte in %-Dosis 1 3 1 Jod 
24 Std. 48 Std. Speicherungs-
maximum 
Gesamt-131Jod 
im Serum nach 
48 Std. 
%-Dosis 1 3 1 Jod/l 










14,62 ± 2,00 p < 0,05 
N = 75 
13,60 ± 2,40 p < 0,025 
N = 7 
13,76 ± 2,16 p < 0,0025 
N = 26 
Normalgroße 
Schilddrüse 
a) 188 38,29 ± 10,29 52,25 ± 12,24 53,21 ± 11,78 53,91 ± 11,87 
b) 7 60,14 ± 10,09 63,85 ± 16,76 58,28 ± 17,86 65,57 ± 14,49 
0,16 ± 0,08 
N = 20 
1,37 ± 0,23 
N = 4 
4,70 ± 1,05 p < 0,05 
3,93 ± 0,67 p < 0,005 
131Jod-avide 
normalgroße 
a) 35 66,80 ± 7,90 73,02 ± 7,00 73,28 ± 6,70 74,31 ± 6,40 0,22 ± 0,12 
N = 7 
4,46 ± 1,33 p < 0,025 








51,15 ± 16,46 
49,42 ± 8,06 
61,63 ± 13,15 
58,14 ± 8,60 
63,68 ± 12,80 
54,28 ± 9,69 
63,89 ± 12,72 
59,57 ± 8,54 1,06 ± 0,64 
N = 5 
4,06 ± 1,12 
4,41 ± 0,79 
p < 0,0005 
p < 0,05 
13,00 ± 1,21 
N = 8 
13,80 ± 2,53 
N = 5 
p < 0,0005 
p < 0,05 
Struma diffusa a) 130 
b) 15 
46,00 ± 10,90 
46,73 ± 8,77 
57,92 ± 10,77 
54,33 ± 8,94 
59,10 ± 10,29 
48,60 ±11,35 
59,77 ±10,39 
55,40 ± 7,87 
0,12 ± 0,08 
N = 19 
1,19 ± 0,53 
N = 9 
4,28 ± 1,00 
4,38 ± 1,02 
p < 0,0005 
p < 0,005 
13,15 ± 2,21 
N - 53 
13,17 ± 1,60 
N = 7 
p < 0,0005 





70,86 ± 7,81 
75,09 ± 10,48 
75,00 ± 6,85 
75,78 ± 10,72 
75,96 ± 8,02 
69,66 ± 16,03 
76,74 ± 7,28 
78,72 ± 8,90 
0,22 ±0,11 
N = 14 
0,97 ± 1,59 
N = 25 
4,08 ± 1,14 
3,84 ± 1,05 
p < 0,0005 
p < 0,0005 
12,71 ± 1,87 
N = 48 
13,48 ± 1,51 
N = 13 
p < 0,0005 
p < 0,0025 




51,46 ± 16,40 
54,00 ± 17,57 
59,51 ± 12,76 
58,06 ± 12,68 
60,57 ± 12,84 
53,60 ± 13,67 
60,89 ± 12,84 
59,80 ± 14,07 
0,16 ± 0,07 
N = 11 
1,12 ± 0,82 
N = 24 
4,44 ± 1,20 
4,19 ± 1,10 
p < 0,0005 
p < 0,0005 
12,96 ± 2,22 
N = 40 
13,30 ± 2,22 
N = 11 
p < 0,0005 





50,21 ± 16,43 
55,11 ± 17,88 
59,94 ± 13,92 
61,00 ± 11,04 
59,85 ± 13,56 
54,50 ± 13,11 
61,05 ± 13,74 
63,30 ± 12,48 
0,56 ± 0,23 
N - 2 2 
1,47 ± 0,28 
N = 15 
4,27 ±0 ,97 
4,19 ± 1,29 
p < 0,0005 
p < 0,0025 
12,19 ± 1,72 
N = 34 
12,13 ± 1,66 
N = 11 
p < 0,0005 







37,52 ± 16,55 
40,94 ± 15,55 
49,50 ± 14,45 
51,41 ± 14,49 
50,97 ±14,21 
45,91 ± 15,00 
51,18 ± 14,28 
51,91 ± 14,10 1,46 ± 0,33 
N = 22 
4,39 ±1 ,15 
3,55 ± 1,12 
p < 0,025 
p < 0,0005 
12,32 ± 1,55 
N = 24 
11,76 ± 1,94 
N = 26 
p < 0,0005 







35,21 ± 18,52 44,92 ± 16,70 43,78 ± 16,34 45,64 ± 16,73 0,64 ± 0,39 
N = 5 
3,75 ± 1,08 p < 0,0005 13,85 ± 2,13 
N = 6 







34,18 ±14,10 44,18 ± 14,35 44,54 ± 15,39 45,63 ± 14,86 3,98 ±1 ,30 p < 0,0025 13,47 ± 1,84 
N = 8 
p < 0,0025 
Normalpersonen 50 — — — — — 5,01 ± 0,92 — 15,18 ± 1,58 — 




















A b b . l : i s i J o d - S p e i c h e r u n g a) b e i P a t i e n t e n m i t k o n t i n u i e r l i c h e r 
S p e i c h e r u n g s z u n a h m e b z w . P l a t e a u k u r v e u n d b) b e i P a t i e n t e n 
m i t b e s c h l e u n i g t e m t h y r e o i d a l e m i s i j o d u m s a t z . 
A n g e g e b e n s i n d d i e M i t t e l w e r t e (x) f ü r n o r m a l g r o ß e S c h i l d -
drüsen (O O), d i f f u s e S t r u m e n (A A ) , K n o t e n s t r u m e n 
( • •) u n d i 3 i j o d - a v i d e d i f f u s e S t r u m e n A)> d i e d a z u -
g e h ö r i g e n S t a n d a r d a b w e i c h u n g e n s i n d aus T a b . 1 z u e n t n e h m e n . 
Patienten mit normalgroßer Schilddrüse fanden sich 
regelrechte Speicherungswerte, der Wert des Ge-
samt- 1 3 1Jods im Serum lag im Normalbereich 
(Tab. 1, Abb. 1). Die Werte des P B 1 2 7 I lagen im 
Mittel bei 4,70 y°/o (Normalbereich von Gesunden: 
3,17—6,85 y°/o), die Werte des sog. freien T 3-125 im 
Mittel bei 14,62% (Normalbereich: 12,02—18,34%). — 
Die Speicherungswerte der 1 3 1 Jod-aviden normal-
großen Schilddrüse lagen definitionsgemäß eindeu-
tig höher und wiesen ein mittleres Speicherungs-
maximum von 74,32% auf. Die Werte des P B 1 2 7 I 
lagen in dieser Gruppe im Mittel bei 4,46 y°/o, die 
Werte des sog. freien T 3-125 bei 13,76%. Diese Werte 
der Patienten mit erhöhter Radiojodspeicherung und 
ohne Schilddrüsenvergrößerung sind damit im Mit -
tel schon etwas niedriger als die der Gruppe der 
normalgroßen Schilddrüse. 
Es soll besonders betont werden, daß sich in der 
Gruppe (N = 195) der normalgroßen Schilddrüse bereits 
7 Fälle mit deutlich beschleunigtem 1 3 1 Jodumsatz fan-
den, in der Gruppe der „normalgroßen" Schilddrüse 
mit kalten Knoten waren es fast Vs der Fälle. Bei die-
sen Patienten mit nicht vergrößerter Schilddrüse und 
Euthyreose (insgesamt 256) fanden sich also zusammen 
16 Fälle (6,25%) mit beschleunigtem Radiojodumsatz. 
Obwohl die Gruppen der Patienten mit normalgro-
ßer Schilddrüse klinisch allgemein als euthyreot be-
zeichnet werden müssen, sind sie jedoch nicht mit 
iVorraalpersonen gleichzusetzen, da sie wegen teils er-
heblicher vegetativer Symptomatik und anderer Be-
schwerden zum Ausschluß einer Schilddrüsenerkran-
kung und zur Funktionsdiagnostik überwiesen wurden 
und somit nicht als Stichprobe aus der gesunden Be-
völkerung anzusehen sind. Bemerkenswert ist, daß die 
mittleren Werte des P B 1 2 7 I und T3-125 gegenüber den 
Werten einer Gruppe von 50 schilddrüsengesunden 
Normalpersonen, die ebenfalls aus dem Münchener 
Einzugsgebiet stammten und deren Werte den Berech-
nungen der Normalbereiche für P B 1 2 7 I und T3-125 
Bindung zugrunde gelegt wurden, z. T. schwach signi-
fikant (Tab. 1, Abb. 2) erniedrigt sind. 
Bevor im folgenden die einzelnen Ergebnisse der 
Funktionsdiagnostik bei Patienten mit Struma be-
sprochen werden, soll erwähnt werden, daß jede 
tastbar vergrößerte Schilddrüse als Struma bezeich-
net wurde, wobei nicht weiter nach den Strumen-
größen I—III (WHO, Genf „Endemie Goiter") 
unterschieden wurde. 
Die Unterteilung in Struma diffusa und Struma 
nodosa erfolgte auf Grund des Palpationsbefundes 
und des Szintigramms. Es sei an dieser Stelle noch 
einmal hervorgehoben, daß Schilddrüsen mit auto-
nomen heißen Knoten nicht berücksichtigt wurden. 
Die Gruppe der S t r u m a diffusa wies nur gering 
gegenüber der Gruppe der normalgroßen Schild-
drüsen erhöhte Speicherungswerte nach 24 und 
48 Stunden auf, auch lag das Speicherungsmaxi-
mum nicht wesentlich höher (Tab. 1, Abb. 1). Etwas 
höher war jedoch der 6-Stunden-Speicherungswert 
mit durchschnittlich 46% als der der normalgroßen 
Schilddrüsen mit durchschnittlich 38%. Die Werte 
des P B 1 2 7 I und des sog. freien T3-125 waren bei den 
diffusen Strumen mit und ohne beschleunigten 
1 3 1Jodumsatz signifikant gegenüber den Werten der 
Normalpersonen erniedrigt (Tab. 1, Abb. 2). 
Während in der Gruppe der Struma diffusa von 
insgesamt 145 Fällen nur 15 = 10,3% einen be-
schleunigten Radiojodumsatz aufwiesen, waren es 
in der Gruppe der 1 3 1 J o d - a v i d e n S t r u m a diffusa 
schon 22,3%. Dabei waren die Werte des P B 1 2 7 I und 
des sog. freien T3-125 ebenfalls signifikant niedri-
ger als die von Normalpersonen. 
In der Gruppe der S t r u m a nodosa fand sich die 
Beschleunigung des Radiojodumsatzes noch häufi-
ger, nämlich in 30 von 112 Fällen (28,2%). Die mitt-
leren Werte des P B 1 2 7 I und des sog. freien T 3-125 
unterschieden sich nicht signifikant von den Wer-
ten der bereits angeführten Strumengruppen, la -
gen aber auch unter den Werten der Normalper-
sonen (Tab. 1, Abb. 2). 
Faßt man die 3 großen Struma-Gruppen: Struma 
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Abb. 2 : Mittlere PBi27i-werte (x ± s) bei Strumapatienten: a) mit kontinuierlicher Speicherungszunahme bzw. Plateaukurve 
und b) mit beschleunigtem Radiojodumsatz. 
diffusa, m J o d - a v i d e Struma diffusa und Struma 
nodosa zusammen (N = 405), so ergeben sich Mittel-
werte von x = 4,21 y % für das P B 1 2 7 I und 
von x = 13,12% für das sog. freie T3-125. — Die 
Verminderung des P B 1 2 7 I und des sog. freien Ts-125 
bei den 3 großen Strumagruppen ist auch gegen-
über der Patientengruppe mit normalgroßer Schild-
drüse signifikant (55). 
Wie sehen die B e f u n d e nach S t r u m a r e s e k t i o n 
aus? Soweit dies bei den teils schon viele Jahre 
zurückliegenden Strumaresektionen noch möglich 
war, wurden keine wegen früherer Hyperthyreose 
operierten Patienten in diese Gruppe aufgenom-
men. Die Radiojodspeicherungswerte bei dieser 
Gruppe sind lediglich insofern auffällig, als der 
mittlere 6-Stunden-Wert bei normalgroßer Rest-
schilddrüse deutlich niedriger als bei Rezidivstruma 
war (Tab. 1). Erwartungsgemäß zeigte ein relativ 
hoher Prozentsatz der Rezidivstruma (25,7%) einen 
beschleunigten 1 3 1 Jodumsatz. Das Musterbeispiel 
eines beschleunigten Radiojodumsatzes bei verklei-
nertem Hormonjodpool fand sich in der Gruppe der 
normalgroßen Restschilddrüse, in der fast 50% 
einen beschleunigten Umsatz aufwiesen. Letztere 
Gruppe zeigte mit einem P B 1 2 7 I von 3,55 7% 
und einem sog. freien T3-125 von 11,76% die nied-
rigsten Jodhormonwerte im Serum in allen zur 
Beobachtung gekommenen Gruppen (Abb. 2). 
Zu der Frage, warum sich postoperativ einmal eine 
Rezidivstruma entwickelte, im anderen Falle eine nor-
malgroße Restschilddrüse verblieb, sei noch erwähnt, 
daß bei unseren Patienten mit Rezidivstruma die letzte 
Operation im Mittel 18,2 Jahre zurücklag, während bei 
der normalgroßen Restschilddrüse, die Strumaresek-
tion im Mittel nur 9,7 Jahre zurücklag. Die Häufigkeit 
des Strumarezidivs scheint unter anderem eine Frage 
der Zeit zu sein (11, 12). 
Bei den m J o d - b e h a n d e l t e n „euthyreoten" S t r u -
m e n (13—15) fanden sich ebenfalls besonders nied-
rige Werte des P B 1 2 7 I (x = 3,98}/%). Der Mittel-
wert lag im unteren Normalbereich des P B l 2 7 I 
(Tab. 1, Abb. 2). 
Niedrige PB 1 2 7 I -Werte können auch im Verlauf 
einer Immunthyreoiditis mit Struma zur Beob-
achtung kommen (16—19). Daher wurde die Häufig-
keit des Vorkommens von sog. Schilddrüsen-Auto-
antikörpern bei 347 von den 861 untersuchten P a -
tienten bestimmt (Tab. 2). Dabei fand sich bei ins-
gesamt 69 Patienten ein Antikörpernachweis im 
Hämagglutinationstest (20%), wobei 21mal ein T i -
ter von 1:5, 27mal ein Titer von 1:25 und 16mal 
ein Titer von 1:250 gefunden wurde. Diagnostisch 
sicher positive Titer (17) von 1:2500 und höher fan-
den sich in 5 Fällen, also bei unter 2% der Gesamt-
zahl. Eine positive Komplement-Bindungsreaktion 
wurde in 3 von den hämagglutinationspositiven Se-
ren gefunden. 
Ohne Berücksichtigung der Untergruppen fand 
sich bei Patienten mit normalgroßer Schilddrüse 
ein Körpergewicht (x ± s) von 99,1 ^ 14,5% 
(N = 210) und bei Strumapat. von 102,7 ± 14,7% 
(N = 418) des Durchschnittsgewichtes (59), so daß 
die gefundenen niedrigen PB 1 2 7 I -Werte nicht auf 
Übergewichtigkeit zu beziehen sind (10). 
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Tabelle 2 
Schilddrüsenautoantikörper (TRC-Test) bei Strumapatienten 
Titer 0 1:5 1:25 1:250 1:2500 1:25 000 
Normalgroße Schildrüse 59 4 4 3 1 — 
1 3 1Jod-avide normalgroße Schilddrüse 19 1 4 — • — — 
Struma diffusa 25 4 1 4 — 1 
1 3 1Jod-avide Struma diffusa 37 3 3 1 — — 
Struma nodosa 45 3 7 4 1 — 
Rezidivstruma 36 4 3 1 — — 
Normalgroße Restschilddrüse 43 2 4 3 — 2 
1 3 1 Jod-behandelte euthyreote Struma 14 — 1 — — — 
Fallzahl (N = 347) 278 21 27. 16 2 3 
Verteilung in % 80,14 6,05 7,78 4,6 0,57 0,86 
D i s k u s s i o n 
Das Münchener Einzugsgebiet gilt als Jodman-
gelgebiet. Der Jodgehalt des Münchener Trinkwas-
sers ist nicht bekannt (persönliche Mitteilung von 
Prof. Quentin, Baineolog. Inst, bei der Univ. Mün-
chen, Chem. Abt.). In Glasgow liegt er beispiels-
weise bei 1,9 y pro Liter (5). Der Jodgehalt des 
Trinkwassers spielt für die tägliche Jodaufnahme, 
die normalerweise etwa 100 y betragen soll, nur 
eine untergeordnete Rolle. Unter den üblichen Nah-
rungsmitteln ist der Seefisch in gebratener Form 
die wichtigste Jodquelle (5). Die Änderung der 
Ernährungsweise mit dem zunehmenden Wohlstand 
hat in Südbaden beispielsweise zu einer Abnahme 
der Kropfhäufigkeit gegenüber 1950 geführt (20). 
Für das Münchener Einzugsgebiet existieren leider 
keine Untersuchungen aus der jüngsten Zeit über 
die tägliche Jodaufnahme bzw. -urinausschei-
dung. Dennoch kann man davon ausgehen, daß in 
München immer noch ein J o d m a n g e l besteht, wie 
u. a. aus den durchschnittlich höheren Radiojod-
speicherungswerten bei normalgroßer Schilddrüse 
(Tab. 1) im Vergleich zu norddeutschen Werten ge-
schlossen werden darf. 
Dieser Jodmangel ist offenbar von der indivi-
duellen Lebensweise abhängig (20) und wäre nur 
durch die seit Jahren vergeblich geforderte Jod-
prophylaxe zu bessern (21). Es sei nicht verschwie-
gen, daß jedoch auch in Gebieten mit ausreichender 
Jodversorgung Kropfendemien beobachtet wurden 
(21—23). Im Jodmangelgebiet entwickelt immer nur 
ein bestimmter Prozentsatz der Bevölkerung einen 
Kropf. Daher nimmt man zusätzliche Realisations-
faktoren für die Kropf entstehung an (21—25). 
Z u r F r a g e der Häufigkeit der S t r u m a im Münche-
ner Einzugsgebiet liegen Untersuchungen von 
Schittenhelm und Weichardt (1906—1910) vor (zit. 
nach 26), nach denen unter Einschluß leichterer 
Grade des Kropfes bei Rekruten in bestimmten 
Bezirken eine Kropfhäufigkeit von 10—15% (z. B. 
Bad Tölz, Wolfratshausen, Garmisch-Partenkirchen) 
und von 5—10% in den übrigen nieder- und ober-
bayerischen Bezirken beobachtet wurde. Bei Mün-
chener Schulkindern fand sich eine noch höhere 
Kropfhäufigkeit (21, 26, 27). Bei dieser Kropfhäu-
figkeit muß das Münchener Einzugsgebiet als 
Strumaendemiegebiet gelten, wenn die Kropfhäu-
figkeit auch nicht diejenige schwerer Jodmangel-
gebiete z. B. Tirols erreicht (25). 
Die in unserem Krankengut gefundenen, im Mit -
tel signifikant erniedrigten Werte des P B 1 2 7 I füh-
ren zu der Frage, ob sich unter unseren Struma-
patienten eine größere Anzahl von Kranken mit 
J o d f e h l v e r w e r t u n g e n („Dyshormonogenesen") be-
fand. Für diese Jodfehlverwertungen wurde ver-
schiedentlich gezeigt, daß sie zu hypothyreoten 
Strumen führen können (28—30). Wir haben bei 
einer Reihe von Patienten bei Verdacht auf 
eine Jodfehlverwertung Perchlorat-Discharge-Teste 
durchgeführt, um die häufigste Form der Jodfehl-
verwertungen, den Peroxydasemangel, auszuschlie-
ßen. Wie erwähnt, wurden solche Patienten für 
diese Mitteilung nicht berücksichtigt. Für Tirol 
wurde gezeigt, daß im Endemiegebiet verhältnis-
mäßig wenig Abweichungen vom normalen Ablauf 
der Schilddrüsenhormonsynthese vorkamen (25). 
Bei unseren eigenen Untersuchungen spricht die 
praktisch gleichgroße Standardabweichung der 
PB 1 2 7 I -Werte aller untersuchten Gruppen (Tab. 1, 
Abb. 2) dagegen, daß z. B. die Gruppe der Patienten 
mit diffusen Strumen inhomogen, d. h. zusammen-
gesetzt aus Patienten mit euthyreoten und hypo-
thyreoten Strumen war. 
Experimentelle Untersuchungen über die Bedeutung 
des Jodmangels für die Pathogenese der Struma zeig-
ten, daß der akute Jodmangel zu einer erhöhten T S H -
Ausschüttung führt, bevor die PB 1 2 7I-Werte absinken. 
Zugleich kommt es zu einem raschen Abfall des anorga-
nischen Plasma Jodids. Daraus resultiert eine schnelle 
Zunahme der thyreoidalen 131Jodspeicherung bei zu-
nächst nicht absinkender absoluter 127Jodaufnahme. 
Nach diesen Untersuchungen soll ein rascher Abfall 
des Plasmagehaltes an freiem, biologisch aktivem Thy-
roxin, welches weniger als 0,l°/o des gesamten Thy-
roxins im Plasma ausmacht, für die Stimulierung der 
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hypophysären TSH-Ausschüttung verantwortlich sein 
(31, 32). — Klinische Untersuchungen der Schilddrüsen-
funküon bei Jodmangel stimmen mit diesen experi-
mentellen Befunden im wesentlichen überein. Bei Jod-
mangel fand sich ein erniedrigtes anorganisches Plasma-
jodid, eine Zunahme der 131Jodspeicherung bzw. der 
thyreoidalen 131Jodidclearance bei zunächst konstanter 
absoluter Aufnahme an stabilem 1 2 7 Jod (5, 33—40). So-
weit die Bestimmungen von TSH-Spiegeln im mensch-
lichen Plasma schon zuverlässig sind, sagen sie aus, 
daß beim sogenannten euthyreoten Kropf etwas er-
höhte TSH-Spiegel gefunden wurden (41—43). Für die 
Beurteilung der im Mittel erniedrigten PB 1 2 7I-Werte 
bei unseren Strumapatienten ist nun der mit 1 3 f J o d -
Tracer-Untersuchungen sowohl experimentell (31, 44) 
als auch klinisch (37, 38) erbrachte Nachweis wichtig, 
daß bei erhöhter hypophysärer TSH-Inkretion das Ver-
hältnis Trijodthydronin zu Thyroxin sich zugunsten 
von Trijodthyronin ändert. Die genannten Autoren ge-
hen davon aus, daß dieser verhältnismäßigen Zunahme 
eine absolute Zunahme der thyreoidalen Trijodthyro-
ninabgabe entspricht. Das Trijodthyronin soll nach die-
sen Vorstellungen als das biologisch aktivere Hormon 
bei absinkenden PB 1 2 7I-Spiegeln für das fehlende 
Thyroxin einspringen und so den euthyreoten Zustand 
erhalten. Bisher wurde eine absolute Zunahme des 
Trijodthyronins bei Jodmangel und erhöhtem T S H -
Spiegel im Plasma jedoch nicht bewiesen. 
Gegen diese Auffassung scheinen unsere Befunde 
über die Bindung von Trijodthyronin- 1 2 5 Jod an 
Serumproteine zu sprechen. Vorausgesetzt, daß 
keine Dysproteinämie vorliegt, kein genetisch be-
dingter Mangel an Thyroxin-bindendem Globulin 
existiert, und z. B. keine Schwangerschaft bzw. 
keine Behandlung mit „Ovulationshemmern" vor-
ausging (60), spiegelt die prozentuale Serumprotein-
bindung von T3-125 den Schilddrüsenhormongehalt 
im Serum wider (8, 45—47). Eine absolute Zunahme 
des Trijodthyroningehaltes im Serum sollte eher 
zu einer Zunahme des prozentualen Anteils an sog. 
freiem T3-125 führen. Wir fanden dagegen bei allen 
untersuchten Strumagruppen eine signifikante Ver -
minderung des sog. freien Anteils an T3-I25 im Ver-
gleich zu Normalpersonen. Man hat danach allen 
Anlaß, die beiden Befunde, erniedrigte P B 1 2 7 I - und 
T3-125-Werte, als Zeichen eines gewissen Mangels 
an zirkulierenden Schilddrüsenhormonen aufzu-
fassen. 
Aus diesem Grunde haben wir Bedenken gegen 
den Begriff „euthyreote Struma" und ziehen die 
Bezeichnungen einfacher Kropf, blande Struma (61) 
vor. Die Bezeichnung euthyreote Struma ist auch 
insofern unglücklich, als sie der Verbreitung der 
konservativen Therapie der Struma mit Schild-
drüsenhormonen im Wege stehen dürfte. 
Diagnostische u n d therapeutische K o n s e q u e n z e n 
1. Die Radiodiagnostik als alleinige Untersu-
chungsmethode ist im Jodmangelgebiet problema-
tisch. Das zeigt besonders deutlich der relativ hohe 
Prozentsatz an beschleunigten Radiojodumsätzen 
bei unseren Strumapatienten. 
Aus Südbaden wurde kürzlich berichtet, daß bei 
alleiniger Radio Joddiagnostik nur 65°/o verwertbare 
Ergebnisse erhalten wurden (48). Für den unter-
schiedlichen Wert des Radiojodspeicherungstestes 
in verschiedenen Gegenden dürften mehrere Fak-
toren, wie Verminderung des anorganischen Serum-
jodids, Inhomogenität der Schilddrüsenfunktion 
und verkleinerter Hormonjodpool infolge regres-
siver Schilddrüsenveränderungen (31, 47—49) ver-
antwortlich sein. Ohne* Zweifel hat die Radiojod-
diagnostik jedoch weiter ihren außerordentlichen 
Wert, und zwar insbesondere wegen der Möglich-
keit der Szintigraphie. Bei beschleunigtem Radio-
jodumsatz kann ein zusätzlicher Suppressionstest 
durchgeführt werden. 
2. Die wichtigste Routinemethode zur Beurtei-
lung der Schilddrüsenfunktion ist heute die mikro-
chemische Bestimmung des PB127I, deren Ergeb-
nisse in besonders gelagerten Fällen, z. B. bei Jod-
verseuchung des Serums, durch die zusätzliche 
Untersuchung der Serumproteinbindung von T3-125 
ergänzt werden sollten (47). Es sei aber erwähnt, 
daß Fälle von Hyperthyreose mit nicht erhöhtem 
P B 1 2 7 I vereinzelt vorkommen können. Das unter-
streicht die gegenseitige Ergänzung von P B 1 2 7 I - B e -
stimmung und Radiojodspeicherungstest mit Schild-
drüsenszintigramm zur derzeit bestmöglichen Stan-
dard-Schilddrüsendiagnostik. 
3. Auf die Notwendigkeit einer Jodprophylaxe 
im Jodmangelgebiet wurde bereits hingewiesen. 
D i e B e h a n d l u n g der S t r u m e n sollte nach sorg-
fältiger Diagnostik individuell erfolgen. Bei diffu-
sen Strumen empfiehlt sich in jedem Fal l ein Ver-
such mit einer mehrmonatigen konservativen The-
rapie mit Schilddrüsenhormonen oder deren A n a -
logen (50—56), und eventuell zusätzlichen Gaben 
von physiologischen Jodmengen, z. B. 100 y täg-
lich. Große Knotenstrumen sollten dagegen je 
nach Indikation sub total reseziert oder Radio jod-
behandelt werden (13—15, 57, 58), wobei anschlie-
ßend eine Rezidivprophylaxe mit Schilddrüsenhor-
monen durchgeführt werden sollte. Auf die Be-
deutung der konservativen Strumatherapie wird in 
Kürze mit einer weiteren Mitteilung eingegangen 
werden. 
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